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PENGARUH WORK FAMILY CONFLICT TERHADAP FEAR OF 
SUCCESS PADA WANITA YANG BEKERJA PADA JENIS PEKERJAAN 
MASKULIN 
 
Citra Mei Dwiana Kartika Sari 
Fakultas Psikologi, Universitas Muhammadiyah Malang 
memeycimey@gmail.com 
 
Fear of Success dapat diartikan sebagai perasaan ketakutan akan meraih 
kesuksesan. Work family conflict yang dialami wanita diduga mempengaruhi 
keyakinannya dalam berkarir. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh 
work family conflict terhadap fear of success pada wanita yang bekerja pada jenis 
pekerjaan maskulin. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan metode 
korelasional.Subjek penelitian berjumlah 150 wanita anggota Kodiklat Mabes TNI 
dengan menggunakan total sampling. Penelitian ini menggunakan skala work 
family conflict dan skala fear of success dengan teknik analisis data menggunakan 
regresi linear sederhana. Hasil penelitian menunjukkan ada pengaruh signifikan 
work family conflict terhadap fear of success pada wanita yang bekerja pada jenis 
pekerjaan maskulin  (r=0,533; p=0,000), Sumbangan efektif work family conflict 
terhadap fear of success sebesar 28,4%. 
Kata kunci : work family conflict , Fear of Success, maskulin 
Fear of Success can be interpreted as a feeling of fear to achieve success. Work of 
family conflict experienced by women allegedly affecting his belief in a career. 
The study aims to determine the effect of work - family conflict against the fear of 
success in women who work on the type of masculine job. This research is 
quantitative research with correlational method.The subjects for this study are 
150 female members of Kodiklat Mabes TNI, using total sampling method. This 
research uses work- family conflict scale and fear of success scale with data 
analysis technique using simple linear regression. The result showed of this 
research is that there is a significant influence of work -family conflict against the 
fear of success in women who work on masculine job type (r = 0,533, p = 0,000), 
effective contribution of work- family conflict to fear of success is 28,4%. 
 
Keywords : Work family conflict , Fear of success, masculine 
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Keadaaan ekonomi yang tidak stabil saat ini membuat wanita di Indonesia harus 
turut bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Wanita yang pada 
zaman dahulu hanya berperan sebagai seorang ibu yang mengurus rumah tangga 
dan anak-anaknya kini mempunyai peran kedua yaitu sebagai wanita yang bekerja  
atau wanita karir. Di samping itu, seiring dengan perkembangan zaman dan 
teknologi, semakin terbuka pula kesempatan bagi kaum wanita untuk 
mengaktualisasikan dirinya. Hal ini menunjukan bahwa kemampuan wanita tidak 
berbeda dengan pria. Wanita yang memiliki kemampuan tinggi merasa situasi 
tersebut merupakan peluang baginya untuk maju, sehingga ia menjadi termotivasi 
untuk meraih prestasi yang diinginkan (nanda, 2010). Tetapi tidak sedikit wanita 
yang takut akan sukses atau mengalami Fear of Success karena kecemasan atau 
tekanan yang berasal dari konflik peran antara menjadi ibu rumah tangga dan 
wanita karir (yuliana, 2011). Beberapa faktor yang sangat mempengaruhi Fear of 
Success menurut Horner (dalam Nauly, 2003) ialah diri wanita itu sendiri dan 
keadaan diluar dirinya (lingkungan). 
Faktor internal pada wanita (individu) tersebut menimbulkan perasaan pada diri  
bahwa keberhasilannya dalam pekerjaan menyebabkan ia kehilangan feminitas 
(loss of feminity). Dowling (dalam veronica, 2014) menyatakan bahwa masyarakat 
menganggap perempuan yang berhasil adalah wanita yang mampu membesarkan, 
membimbing, dan mendidik anak-anaknya sehingga berhasil dalam pendidikan 
serta mendorong suami mencapai kesuksesan dalam pekerjaannya.  
Wanita yang mengalami Fear of success tinggi tidak luput dari konflik peran 
ganda dalam keluarga. Konflik peran ganda atau work family conflict ialah adanya 
peran ganda yang mengakibatkan masalah dalam diri wanita karena di satu sisi 
ingin menjadi sukses akan tetapi di sisi lain ada tuntutan peran ibu dalam 
keluarga. Oleh karena itu, meskipun wanita sukses dalam pekerjaannya, namun 
kurang berhasil atau bahkan gagal sebagai istri dan ibu, maka penghargaan 
masyarakat terhadap dirinya sebagai wanita akan berkurang. Akibatnya wanita 
akan merasa kehilangan feminitasnya (Rahmawati 2016).  
Sedangkan, faktor lingkungan wanita akan merasa kehilangan harga diri sosial, 
dimana wanita merasa takut bahwa keberhasilan yang diraihnya menyebabkan 
kurangnya penghargaan dari lingkungan terhadap dirinya sebagai perempuan. 
Dengan kata lain, kurang adanya penghargaan masyarakat terhadap diri wanita 
yang sukses dikarenakan tidak dapat menampilkan sifat feminim serta ketakutan 
akan penolakan sosial ketika wanita harus berkompetisi dengan pria dalam dunia 
kerja. Bentuk penolakan ini ditunjukkan dengan tidak diikutsertakannya seorang 
wanita yang sukses dalam kegiatan kelompok, kurang disenangi oleh teman-
temannya baik pria maupun wanita (Shaw & Costanzo dalam Yuliana, 2011). 
Jumlah wanita pencari kerja di sebagian wilayah indonesia. Menurut data 
komposisi angkatan kerja 2010 dan 2012 jumlah angkatan kerja wanita aktif 
meningkat dari 36.871.239 jiwa pada tahun 2010 menjadi 38.100.000 jiwa pada 
tahun 2012 (BPS RI, Susenas, 2012) dan terus mengalami kenaikan hingga bulan 
februari tahun 2014 jumlah wanita yang bekerja yang terdaftar di Indonesia 
mencapai 55,46 juta jiwa (ILO, 2014). Partisipasi wanita dalam dunia kerja secara 
global sudah mulai meningkat sejak tahun 1960-an (U.S Cencus Bureau, 2003). 
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Hal ini menunjukkan bahwa pekerja wanita merupakan faktor tenaga kerja yang 
sangat potensial. Adanya tuntutan yang tinggi dalam memenuhi ekonomi rumah 
tangga menjadi salah satu alasan bagi wanita untuk bekerja Anoraga (dalam 
Nauly, 2003). Selain itu, alasan wanita yang memilih untuk bekerja adalah ingin 
membantu penghasilan suaminya, mengisi waktu luang dan tidak bergantung pada 
suami. (Ananda,2013) 
Hasil penelitian Poerwandari dalam Adibah (2012) menyebutkan wanita ingin 
tetap bekerja, karena mereka merasa dengan bekerja memberikan banyak manfaat 
bagi diri, mulai dari dukungan finansial, mengembangkan pengetahuan dan 
wawasan, memungkinkan aktualisasi kemampuannya serta memberikan 
kebanggaan diri dan kemandirian (meskipun penghasilan suami mencukupi). 
Namun, dengan adanya keinginan wanita bekerja maka mucul juga fear of success 
dalam diri wanita karena wanita tidak ingin kehilangan femininitasnya, 
kehilangan penghargaan sebagai seorang wanita yang feminim, serta ditolak 
lingkungan sosialnya. Secara keseluruhan, ketiga hal tersebut merupakan 
konsekuensi negatif yang diperkirakan wanita jika ia terlihat berprestasi dalam 
pekerjaan atau pendidikan. Konsekuensi ini muncul dari adanya ketakutan akan 
sukses (fear of success) dalam diri wanita (Seniati, 2003). 
Di lingkungan kerja, wanita dihadapkan pada sisi femininnya. Dalam berprestasi 
wanita tetap membutuhkan dukungan emosional dan penerimaan dari lingkungan 
sosialnya. Bagi karyawan wanita yang telah berkeluarga, suami dan anak sering 
dikaitkan dengan pengakuan prestasi dan dukungan emosional. Anggapan bahwa 
prestasinya tidak sesuai dengan harapan lingkungan akan peran jenis 
menimbulkan perasaan takut meraih sukses atau yang dikenal dengan istilah fear 
of success (Shaw dan Costanzo, 1982). Ketakutan meraih sukses (fear of success) 
ialah kecemasan atau tekanan yang berasal dari konflik peran, karena itu tuntutan 
dari situasi yang kompetitif pada wanita kompeten dengan tuntutan peran jenis 
kelamin membawa mereka agar selalu mengalah, tidak kompetetif dan pengasih 
(Shaw dan Costanzo, 1982). Individu yang mengalami fear of success mempunyai 
konflik berlebihan terhadap kesuksesan dan cenderung menghindarinya 
(Ayugrahani, 2007)  
Fear of success adalah ketakutan bahwa semua hal yang diatur oleh lingkungan 
luar akan terpenuhi, akan tetapi kebahagiaan, kesenangan, dan kepuasan pribadi  
tidak akan ada bahkan setelah berhasil mencapai tujuan (Realyta, 2007). Fear of 
success akan muncul pada diri wanita yang memiliki motivasi berprestasi yang 
tinggi. Keadaan inilah yang memunculkan konflik antara keinginan mereka untuk 
meraih prestasi, namun dihadapkan pada konsekuensi yang negatif dari 
kesuksesan yang akan dicapainya, namun bila wanita memiliki motivasi 
berprestasi yang rendah maka kesuksesan merupakan suatu hal yang sulit untuk 
diraih dan bukan merupakan tujuan baginya, sehingga mereka tidak terlalu 
mempermasalahkan tentang sukses (Yuliana, 2011). Hal ini sejalan dengan 
pendapat Arimbi (2010) yang menyatakan bahwa sebenarnya wanita memiliki 
kemampuan untuk berprestasi, namun kemauan berprestasi mereka dikurangi oleh 
pandangan masyarakat yang negatif tentang kesuksesan bagi wanita. 
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Maslow mengemukakan bahwa setiap individu mempunyai kebutuhan yang 
mendorong, menekan dan memotivasi mereka untuk mengurangi atau 
memenuhinya. Kebutuhan-kebutuhan tersebut antara lain: (1) Kebutuhan 
fisiologis, yaitu kebutuhan untuk makan, minum, perlindungan fisik, bernafas dan 
seksual, (2) Kebutuhan rasa aman, yaitu kebutuhan akan perlindungan dari 
ancaman, bahaya, pertentangan dan lingkungan hidup, (3) Kebutuhan untuk 
merasa memiliki, yaitu kebutuhan untuk diterima oleh kelompok, berafiliasi, 
berinteraksi, dan kebutuhan untuk mencintai dan dicintai, (4) Kebutuhan akan 
harga diri, yaitu kebutuhan untuk dihormati dan dihargai oleh orang lain, (5) 
Kebutuhan untuk mengaktualisasikan diri, yaitu kemampuan untuk menggunakan 
kemampuan, skill, dan potensi (Widjajakusuma, 2008). 
Wiendy Puspita (2014) menyebutkan wanita dengan fear of success tinggi akan 
menunjukan respon negative terhadap pengembangan karir, padahal 
pengembangan karir seperti promosi jabatan merupakan salah satu bentuk prestasi 
atau kesuksesan dalam berkarir. Sedangkan wanita dengan fear of success rendah 
akan menunjukan motivasi intrisik yang tinggi. 
Wanita yang mengalami fear of success cenderung kehilangan feminitas, hal ini 
ditunjukkan banyaknya wanita di zaman sekarang tidak hanya bekerja sesuai 
dengan kodratnya, tetapi juga melakukan pekerjaan yang bersifat maskulin. 
Dalam masyarakat tradisional yang menganut sistem patriarki masih terjadi 
pemisahan tajam pada sifat, aktivitas dan peran gender antara laki - laki dan 
perempuan, yang dianggap hanya khas dimiliki oleh masing - masing jenis 
kelamin. Misalnya sifat maskulin (berani, kasar, tegas), aktivitas maskulin (gemar 
olahraga), dan peran maskulin (mencari nafkah bagi keluarga) dianggap khas 
milik laki - laki, sedangkan sifat feminin (takut, lembut, penurut), aktivitas 
feminin (menari, memasak), dan peran feminin (melakukan kerja rumah tangga, 
mengasuh anak) dianggap khas sebagai milik perempuan. Oleh karena itu apabila 
perempuan mengembangkan maskulinitasnya dengan mencari nafkah atau gemar 
berolahraga maka dianggap mengingkari kodratnya. Lelaki yang mengembangkan 
femininitasnya dengan berhias atau rumah tangga juga dianggap  melakukan kerja 
yang mengingkari kodratnya (Veronica, 2014). Pada zaman sekarang banyak 
wanita yang melakukan jenis pekerjaan maskulin yang seharusnya dilakukan oleh 
laki-laki seperti penambang batu bara, petugas polisi, satuan polisi pamong praja 
(satpol PP), tukang ojek, supir truk, satpam, supir bus, tukang kayu dan buruh 
bangunan (Riri wedya, 2015). Menurut sebagian besar pendapat masyarakat 
wanita hanya unggul di bidang pekerjaan yang bersifat kewanitaan atau feminin 
seperti merangkai bunga, juru masak, merancang busana atau sekertaris (Ancok 
dalam Veronica, 2014).  
Adapun dampak dari banyaknya wanita yang terjun ke dunia kerja ialah saat ini 
pekerjaan tidak hanya di dominasi oleh pria. Akan tetapi semakin banyak tuntutan 
pekerja wanita sehingga tidak jarang pekerja wanita memilih untuk keluar dari 
pekerjaannya. Selain itu pekerja wanita yang sudah menikah selalu mengalami 
masalah dengan peran gandanya yang menimbulkan fear of success (Citra, 2016). 
Masuknya wanita ke dalam dunia kerja selain mengalami fear of succes juga 
mengakibatkan wanita memiliki peran ganda atau yang disebut dengan work 
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family conflict. Konflik peran ganda terjadi apabila harapan peran mengakibatkan 
seseorang sulit membagi waktu dan sulit untuk melaksanakan peran karena 
hadirnya peran lain dan penelitian mengenai konflik peran kebanyakan difokuskan 
pada ketidaksesuaian yan terjadi antara peran pekerjaan dan peran dalam keluarga 
terutama pada wanita (Triyarti, 2011). 
Peran ibu tidak terlepas dari sifat keibuan (motherhood), hal tersebut diasosiasikan 
sebagai sifat hangat, tidak mementingkan diri sendiri, tekun pada tugas dan 
toleran (Matlin, 2012). Namun bagi karyawan yang berkeluarga mereka akan 
dihadapkan pada situasi dimana bila ingin pekerjaan atau karirnya baik dan 
sukses, maka keberadaannya di tengah keluarga akan lebih sedikit dan secara 
langsung perannya di dalam keluarga akan tidak berfungsi maksimal. Begitu pula 
dengan kondisi yang sebaliknya, dimana bila mereka berperan secara maksimal di 
dalam keluarga, maka keberadaannya di tengah keluarga akan lebih banyak dan 
hal tersebut dapat menyebabkan kariernya terganggu (Soeroso, 2011).  
Pada setiap peran baik dalam keluarga atau sebagai pekerja memiliki tugas atau 
kewajiban dan tanggung jawab masing-masing. Penelitian yang dilakukan oleh 
Duxbury dan Higgins (2001) menyebutkan dampak yang ditimbulkan dari work-
life conflict yaitu partisipasi seseorang pada satu peran menyulitkan partisipasi 
pada peran yang lainnya. Faktor yang menyebabkan work-family conflict antara 
lain permintaan waktu akan satu peran yang tercampur dengan pengambilan 
bagian dalam peran yang lain, stres yang dimulai dalam satu peran yang terjatuh 
ke dalam peran lain dikurangi dari kualitas hidup dalam peran itu, kecemasan dan 
kelelahan yang disebabkan ketegangan dari satu peran dapat mempersulit untuk 
peran lainnya dan perilaku yang efektif dan tepat dalam satu peran tetapi tidak 
efektif dan tidak tepat saat dipindahkan ke peran yang lainnya (Greenhaus dan 
Beutell, 1985). 
Dwi (2013) menunjukkan bahwa konflik peran terbukti mempunyai pengaruh 
langsung terhadap keinginan keluar kerja karyawan maupun terhadap kepuasan 
kerja karyawan. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Soeharto (2010) 
menjelaskan bahwa pekerja yang mengalami konflik pekerjaan-keluarga tinggi 
akan mengalami ketidakpuasan terhadap pekerjaan dari pada pekerja yang 
mengalami konflik pekerjaan-keluarga rendah, dan konflik pekerjaan-keluarga 
lebih mempengaruhi kepuasan kerja pada wanita dibanding pria.  
Batur dan Nart (2014) menyebutkan “work-family conflict atau konflik pekerjaan 
mempengaruhi keluarga” yang dapat disimpulkan bahwa work-family conflict 
membuat dampak negatif terhadap stress dalam pekerjaan yang juga berdampak 
pada komitmen organisasi. Yuliana Siska. E & Reny Yuniasanti (2013) 
“Hubungan antara konflik pekerjaan-keluarga dengan kepuasan kerja pada polisi 
wanita” mengatakan bahwa ada hubungan negatif antara konflik pekerjaan-
keluarga dengan kepuasan kerja pada polisi wanita. Hal tersebut menunjukan 
bahwa semakin tinggi konflik pekerjaan-keluarga maka cenderung semakin 
rendah kepuasan kerja pada polisi wanita, sebaliknya semakin rendah konflik 
pekerjaan-keluarga maka cenderung semakin tinggi kepuasan kerja pada polisi 
wanita. 
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Zachary Sheaffer (2015) menyatakan work family conflict dan fear of success 
terhadap komitmen kerja mempunyai pengaruh signifikan, hal ini terjadi karena 
orang yang mengalami work family conflict dan mengalami fear of succes pada 
dirinya. Hal ini sejalan dengan penelitian Rehman Rana Rashid & Ajmal Waheed. 
(2012) menyatakan work family conflict mempunyai hubungan yang signifikan 
terhadap komitmen kerja. 
Izzah Khoirotul (2014) dalam penelitiannya “Pengaruh Konflik Peran Ganda  dan 
Phobia Sukses Terhadap Kinerja Karyawati Kontrak (Agen) Melalui Komitmen 
Organisasi Pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Cabang Jember dan 
Cabang Balung” menjelaskan bahwa konflik peran ganda berpengaruh signifikan 
terhadap kinerja karyawati kontrak (agen) melalui komitmen organisasi dengan 
arah yang negatif, fobia sukses berbengaruh signifikan terhadap kinerja karyawati 
kontrak (agen), dan komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap kinerja 
karyawati kontrak. Dapat disumpulkan bahwa pengaruh konflik peran ganda 
memiliki pengaruh terhadap fobia sukses yang berdampak pada kinerja karyawan. 
Berdasarkan fenomena diatas, penting bagi peneliti mencari tahu lebih jauh 
“Pengaruh work familly conflict dengan fear of succes pada wanita yang bekerja 
pada jenis  pekerjaan maskulin” .Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
mengetahui apakah ada pengaruh work familly conflict dengan fear of success 
pada wanita yang bekerja pada jenis pekerjaan maskulin. Adapun manfaat yang 
didapatkan dari penelitian ini adalah sebagai masukan terhadap teori psikologi 
terutama dalam psikologi industri dan organisasi, perusahaan atau instansi 
terutama karyawannya yang telah berkeluarga, dan bagi individu agar dapat 
menyeimbangkan peran sebagai karyawan dan orang tua atau pasangan. 
Work Family Conflict  
Menurut Wijono (2010) konflik merupakan kondisi terjadinya ketidaksesuaian 
tujuan dan munculnya berbagai pertentangan perilaku, baik yang ada dalam diri 
individu, kelompok maupun organisasi. Menurut Apollo (2012) konflik peran 
ganda adalah suatu bentuk konflik antar peran dimana tekanan-tekanan dari 
pekerjaan dan keluarga saling tidak cocok antara satu sama lain.  
Menurut Greenhaus & Buetell (1985), work family conflict adalah ketidakcocokan 
antara harapan-harapan yang berkaitan dengan suatu peran karena munculnya 
harapan yang berbeda dari dua peran dalam pekerjaan dan keluarga, dengan kata 
lain terjadi tekanan peran dari masing-masing peran yang satu sama lain 
bertentangan. 
Frone, Russel & Cooper (1992) mendefinisikan konflik pekerjaan keluarga (work 
family conflict) yang terjadi pada karyawan, dimana satu sisi ia harus melakukan 
pekerjaan di kantor dan di sisi lain harus memerhatikan keluarga secara utuh, 
sehingga sulit membedakan antara pekerjaan mengganggu keluarga dan keluarga 
mengganggu pekerjaan.  
Berdasarkan beberapa definisi tentang work family conflict diatas dapat 
disimpulkan bahwa work family conflict adalah terjadinya konflik pada individu 
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yang memiliki peran ganda antara peran dalam pekerjaan dan peran dalam 
keluarga. 
Dimensi Work Family Conflict 
Greenhaus dan Beutell (dalam Audia Citra ,2015) mengidentifikasikan tiga jenis 
konflik pekerjaan-keluarga, yaitu:  
a. Time-based conflict, yaitu konflik yang terjadi karena waktu yang digunakan 
untuk memenuhi satu peran tidak dapat digunakan untuk memenuhi peran lainnya 
artinya pada saat yang bersamaan seorang yang mengalami work-family conflict 
tidak akan bisa melakukan dua atau lebih peran sekaligus. Indikator dalam 
mengidentifikasi time-based conflict adalah kurang atau tidak adanya waktu untuk 
menjalankan salah satu peran dikarenakan peran lainnya yang dalam hal ini adalah 
peran dalam keluarga dan peran dalam pekerjaan (Carlson, Kacmar & 
Williams,2000). 
b. Strain-based conflict, yaitu ketetgangan yang dihasilkan oleh salah satu peran 
membuat seseorang sulit untuk memenuhi tuntutan pertamanya yang lain. 
Ketegangan peran ini bisa termasuk stres, tekanan darah meningkat, kecemasan, 
cepat marah, dan sakit kepala. Indikator dalam mengidentifikasi Strain-based 
conflict adalah adanya ketidaksesuaian yang menyebabkan ketegangan dalam 
menjalankan salah satu peran yang diakibatkan dengan dijalankannya peran yang 
lain (Greenhaus & Beutell, 1985) 
c. Behavior-based conflict, yaitu konflik yang muncul ketika pengharapan dari suatu 
perilaku yang berbeda dengan pengharapan dari perilaku peran lainnya. Indikator 
dalam mengidentifikasi Behavior-based conflict adalah adnaya ketidaksesuaian 
pengharapan atas perilaku yang dilakukan pada sebuah peran dengan pengharapan 
yang ada pada peran lainnya (Greenhaus & Beutell, 1985). 
Greenhaus dan Beutell mengatakan bahwa seseorang yang mengalami work 
family conflict akan merasakan ketegangan dalam bekerja. Konflik peran ini 
bersifat psikologis, gejala yang terlihat pada individu yang mengalamai konflik 
peran ini adalah frustasi, rasa bersalah, kegelisahan, keletihan. 
Aspek Work Family Conflict 
Menurut Gutek & Larwood (1997) menjelaskan bahwa terdapat dua aspek dari 
konflik peran ganda, seperti : 
a. Work interference with family 
Merupakan sebuah konflik peran yang timbul karena kepentingan dan kesibukan 
dalam pekerjaan mengganggu atau menghambat kepentingan dalam keluarga. 
b. Family interference with work 
Adalah konflik peran yang disebabkan karena kepentingan keluarga mengganggu 
atau menghambat jalannya pekerjaan di sebuah organisasi atau perusahaan. 
Jenis- Jenis Work Family Conflict  
 Menurut Greenhaus&Beutell, 1985 dibagi menjadi 2 jenis yaitu : 
a. Work-family conflict yaitu konflik yang muncul dikarenakan tanggung jawab 
pekerjaan yang mengganggu tanggung jawab terhadap keluarga. Konflik ini 
terjadi ketika kehidupan rumah seseorang berbenturan dengan tanggung 
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jawabnya ditempat kerja, seperti masuk kerja tepat waktu, menyelesaikan 
tugas harian atau kerja lembur. 
b. Family-work conflict yaitu konflik yang muncul dikarenakan tanggung jawab 
terhadap keluarga mengganggu tanggung jawab terhadap pekerjaan. 
Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Work  Family Conflict 
Michel (2011) mengungkapkan beberapa faktor yang melatarbelakangi work 
family conflict, yaitu : 
1. Faktor Pekerjaan 
Faktor pekerjaan menunjukkan bagaimana masing-masing karyawan 
memiliki peran yang berbeda tergantung pada pekerjaannya, peran pekerjaan 
tertanam dalam suatu keadaan atau kondisi yang sudah melekat pada 
pekerjaan tersebut. 
2. Faktor Individu 
Faktor individu yang dimaksudkan mempengaruhi work family conflict 
adalah kepribadian seseorang. Kepribadian menurut Allport dalam Schultz & 
Schultz (2013) merujuk pada dinamika struktur mental dan proses mental 
yang terkoordinasi yang menentukan penyesuaian emosional dan perilaku 
individu terhadap lingkungannya. 
Ketakukan akan Sukses ( Fear of success ) 
Fear of success merupakan suatu bentuk perilaku yang berkaitan dengan perilaku 
wanita dalam situasi prestasi yang kompetitif. Dimana dapat diartikan sebagai 
suatu disposisi takut sukses, karena kesuksesan diperkirakan akan menimbulkan 
konsekuensi-konsekuensi negatif, seperti penolakan sosial dan hilangnya sifat-
sifat feminin (Petri dalam Sari, 2011). Hal ini sesuai dengan pendapat Horner 
(dalam Zuckerman dan Wheeler, 1975) bahwa wanita memiliki motif untuk 
menolak sukses, yang akan nampak pada suatu disposisi yang bersifat stabil untuk 
menjadi cemas mengenai kesuksesan yang berkaitan dengan standar identitas 
peran seksnya. Hal ini serupa dengan pernyataan Dowling (1978) yang 
menyebutkan bahwa ketakutan akan sukses sebagai suatu Syndrome Cinderella 
Complex, yang dapat diartikan bahwa wanita merasa takut untuk memanfaatkan 
kemampuan dan kreativitasnya secara penuh.  
Harlock (1994) berpendapat bahwa berprestasi dan takut berhasil sukses bukan 
merupakan ciri khas pria. Jika seorang pria mengembangkan takut akan sukses 
maka hal ini disebabkan kegagalan yang berulang kali dalam kegiatannya di masa 
lalu, sehingga akan mengurangi kepercayaan dirinya dan menimbulkan anggapan 
bahwa dirinya tidak mempunyai kemampuan tertentu untuk sukses. Selanjutnya 
Shaw & Constanzo (1982) menyimpulkan bahwa fear of success tidak disadari 
oleh wanita dan merupakan hasil dari proses sosialisasi yang spesifik pada wanita. 
Proses sosialisasi ini mengarahkan wanita terhadap antisipasi akan kehilangan 
feminitas. Kehilangan feminitas ini mengarahkan wanita untuk merasa takut jika 
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mendekati kesuksesan dan memperkirakan akan kehilangan penghargaan sosial, 
serta mengantisipasi adanya penolakan sosial yang diakibatkan kesuksesannya. 
Dari berbagai penjelasan fear of success yang dikemukakan para ahli dapat 
disimpulkan bahwa fear of success merupakan suatu konflik batin antara hasrat 
untuk berprestasi tetapi dihadapkan pada konsekuensi negatif yang diterima 
sehingga membuat wanita cenderung menghindari kesuksesan.  
Aspek-aspek Ketakutan Akan Sukses (Fear of Success) 
Menurut Shaw dan Constanzo (dalam Realyta, 2007) menjabarkan 3 aspek dari 
fear of succes  adalah sebagai berikut : 
a. Loss of feminity  
Ketakutan akan kehilangan feminitas. Dalam hal ini, kehilangan feminitas 
berarti sebagai hilangnya sifat kewanitaan dalam bentuk kurang mampu 
seorang wanita menunjukkan sifat-sifat feminin, kurang mampu untuk 
menjadi istri dan wanita yang baik dan tidak cakap dalam menjalankan peran 
sebagai wanita dalam rumah tangga. 
b. Loss of social rejection atau ketakutan akan penolakan sosial. 
Bentuk penolakan sosial ini adalah kurang atau tidak memperoleh penerimaan 
wanita sukses dalam kegiatan kelompok, kurang disenangi oleh teman-
temannya baik pria ataupun wanita dapat diartikan wanita tersebut ditolak 
oleh lingkungannya. 
c. Loss of social self-esteem atau ketakutan akan kehilangan penghargaan 
sosial. 
Hilangnya penghargaan sosial diartikan sebagai ketiadaan atau kurangnya 
penghargaan masyarakat terhadap diri wanita yang sukses, karena ia tidak 
menampilkan sifat feminin. 
Faktor yang mempengaruhi Fear of Success 
Agustin Rahmawati (2016) menunjukkan 6 faktor yang mempengaruhi fear of 
succes adalah: 
1. Latar belakang sosial budaya 
Masyarakat menganggap bahwa wanita yang berhasil adalah wanita yang 
mampu membesarkan, membimbing, mendidik anak-anaknya, serta 
mendorong suaminya mencapai kesuksesan. Wanita yang berhasil dalam 
tugasnya, tetapi kurang berhasil atau gagal sebagai seorang ibu dan istri akan 
menyebabkan penilaian masyarakat menjadi kurang. 
2. Orientasi peran jenis 
Memandang ketakutan akan sukses sebagai ketakutan untuk menyimpang 
dari standar peran seks. Ketakutan ini lebih umum dialami oleh wanita 
dengan paham peran seks tradisional. Ketakutan akan sukses akan muncul 
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dalam situasi dimana sukses tersebut dianggap maskulin seperti agresifitas, 
kompetisi, dan ambisi. 
3. Situasi persaingan 
Situasi persaingan adalah situasi yang menggambarkan individu melakukan 
tugas secara bersama-sama dan hasil akhir yang dicapai digunakan sebagai 
standar keunggulan. Dalam hal ini ketakutan akan sukses lebih kuat dalam 
situasi yang kompetitif atau penuh persaingan. Penolakan wanita terhadap 
kesuksesan karena ada perasaan yang tidak nyaman atas kesuksesan yang 
dalam situasi yang kompetitif yang diakibatkan karena tingkah laku tersebut 
tidak sesuai dengan standar peran jenis feminin serta konsekuensi negatif 
mengenai kesuksesan. Kesuksesan pada situasi kompetisi identik dengan 
identitas maskulin dan tujuan yang seharusnya dicapai oleh pria. 
4. Konflik peran ganda 
Dalam perjalanan karirnya, besar kemungkinan seorang wanita akan berhenti 
bekerja untuk menikah dan mempunyai anak. Pada saat ini seorang wanita 
akan mengalami konflik antara tetap bertahan pada pekerjaan dan karirnya 
atau mengurus rumah tangganya. Tuntutan peran ganda ini menyebabkan 
wanita mengalami tekanan dan beban yang berlebihan sehingga dapat 
menimbulkan masalah bagi orang lain disekitarnya. 
5. Dukungan sosial 
Pandangan kaum pria sebagian tergantung pada pendapat masyarakat pada 
waktu mereka tumbuh dewasa dan juga pandangan itu. Banyak pria yang 
kurang mampu memahami minat isterinya untuk berkarir. Hal ini membuat 
tidak semua pria memahami dan memberikan dukungan terhadap istri dalam 
berkarirnya. 
6. Tingkat pendidikan 
Semakin tinggi motivasi berprestasi serta kemampuan yang dimiliki maka 
akan semakin tinggi pula ketakutan akan sukses pada wanita, sebaliknya 
wanita dengan motivasi berprestasi dan kemampuan yang rendah tidak akan 
mengalami kecemasan mengenai kesuksesannya. Pendapat ini didukung oleh 
Horner yang menyatakan bahwa ketakutan akan sukses sering terjadi pada 
wanita dengan kemampuan yang tinggi dan memiliki pendidikan yang tinggi 
pula.  
Pengaruh work family conflict terhadap fear of success pada wanita yang 
bekerja pada jenis pekerjaan maskulin  
Wanita pekerja yang telah berkeluarga memiliki peran ganda. Peran ganda dalam 
hal ini adalah wanita memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai wanita karir dan 
juga sebagai orang tua atau pasangan dalam keluarga. Wanita yang bekerja 
mempunyai tugas untuk menyelesaikan pekerjaannya dan bertanggung jawab 
dengan tugas-tugas yang terikat waktu yaitu melaksanakan deskripsi pekerjaan, 
mematuhi aturan organisasi. Selain itu, ia juga mempunyai tugas dan tanggung 
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jawab baik sebagai pasangan dalam keluarga atau sebagai orang tua bagi anak-
anaknya dengan memberikan pendidikan, perlindungan, mengurus rumah tangga, 
kebutuhan emosional, dll. Berbagai hal tersebut dapat menumbuhkan work-family 
conflict. Penyebab dari work-family conflict antara lain permintaan waktu akan 
satu peran yang tercampur dengan pengambilan bagian dalam peran yang lain, 
stres yang dialami karena suatu peran mempengaruhi kualitas hidup dalam peran 
lainnya, dan kecemasan dan kelelahan yang disebabkan ketegangan dari satu 
peran dapat mempersulit untuk peran lainnya. Work family conflict tersebut 
membuat wanita kebingungan dalam menentukan prioritas dari kedua peran. 
Seperti penelitian yang dilakukan oleh Zachary Sheaffer (2015) dan Batur & Nart 
(2012) menyebutkan bahwa work family conflict dan fear of success berkorelasi 
negatif dengan komitmen organisasi. Wanita bekerja yang memprioritaskan 
keluarga akan berdampak pada pekerjaannya. Dampak dari hal tersebut adalah 
tingginya fear of success yang akan dialami wanita. 
Kehadiran fear of success pada wanita pekerja cenderung menjadi penghambat 
prestasi yang bersumber dari kecemasan berupa kepercayaan adanya konsekuensi 
negatif yang dipercaya mengikuti kesuksesan yang diharapkan. Hal ini terutama 
dirasakan pada wanita yang saat ini memiliki pekerjaan maskulin yang dianggap 
masyarakat adalah pekerjaan laki-laki (Adibah, 2012).Wanita yang mengalami 
fear of success yang tinggi ditunjukkan dalam perilaku menghindari persaingan 
dan menunjukkan prestasi kerja dibawah kemampuan dirinya bila ia harus 
bersaing dengan situasi kompetisi dengan orang lain (Lahey, 2011). Fear of 
success dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu : lingkungan kerja, latar belakang 
sosial budaya, orientasi peran jenis, peran ganda , dukungan sosial, tingkat 
pendidikan. Faktor yang sangat berpengaruh adalah lingkungan kerja dan peran 
ganda ,banyaknya wanita yang bekerja di bidang maskulin membuat munculnya 
fear of success karena takut akan kehilangan feminitas pada dirinya. Seseorang 
dengan work family conflict tinggi yang mendapatkan promosi jabatan cenderung 
akan menghindari kesempatan promosi yang diberikan tersebut dengan beralasan 
bahwa tingkat kecemasan, stress dan kelelahan mereka akan meningkat jika 
mereka dipromosikan yang menggambarkan bahwa mereka mengalami Fear of 
success. 
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Kerangka Berpikir 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hipotesa 
Bahwa ada pengaruh yang signifikan work family conflict terhadap fear of success 
pada wanita yang bekerja pada jenis pekerjaan maskulin. Semakin tinggi pengaruh 
work family conflict maka semakin tinggi fear of success pada wanita yang 
bekerja pada jenis pekerjaan maskulin, begitu juga sebaliknya. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wanita dengan jenis 
pekerjaan maskulin 
Work family conflict 
Mengalami 
1. Masalah pengasuhan anak. 
2. Bantuan pekerjaan rumah 
3. Komunikasi dan interaksi dengan keluarga 
4. penentuan priorits  
5. waktu dengan keluarga 
6. tekanan karir dan keluarga  
Dampak 
1. Kehilangan feminitas 
2. Sulit menentukan prioritas 
3. menghabiskan waktu di pekerjaan 
4. terjadi konflik peran ganda 
5. kurangnyaa dukungan sosial 
Fear of Succes tinggi 
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METODOLOGI PENELITIAN 
 
Rancangan Penelitian 
Penelitian ini menggunakan rancangan non ekperimen yaitu peneliti tidak 
memberikan suatu perlakuan yang khusus (treatment) kepada sampel. Pendekatan 
penelitian yang digunakan adalah kuantitatif yaitu akan dianalisa menggunakan 
angka dan menggunakan metode korelasional secara teknis adalah suatu 
perhitungan numerik untuk mengetahui kekuatan hubungan antara dua variabel 
(Wade, Travis, & Garry, 2014) 
Subjek Penelitian 
Subjek dalam penelitian ini adalah anggota Kodiklat Mabes TNI khususnya pada 
wanita dengan profesi pekerjaan WARA dan penembak. Jumlah populasi dalam 
penelitian ini adalah 150 anggota. Pengambilan sampel dalam penelitian ini 
menggunakan teknik pengambilan sampel non-probability yaitu sampel jenuh 
atau total sampling. sampel jenuh yaitu teknik penentuan sampel dengan cara 
mengambil seluruh anggota populasi sebagai responden atau sampel 
(Sugiyono,2013).  
Variabel dan Instrumen Penelitian 
Penelitian ini terdiri dari dua variabel yaitu variabel bebas (X) dan variabel terikat 
(Y). work family conflict adalah variabel independen (X) yang mempengaruhi 
perubahan variabel fear of success yang merupakan variable dependen (Y) pada 
wanita yang bekerja pada jenis pekerjaan maskulin. Variabel terikat atau variabel 
dependen adalah variabel yang depngaruhi oleh variabel bebas (X) (Sugiyono, 
2011) . 
Work-family conflict merupakan konflik peran yang terjadi pada seseorang karena 
peran ganda (sebagai karyawan dan pasangan atau orang tua dalam keluarga) 
memiliki harapan yang berbeda sehingga menimbulkan tekanan pada masing-
masing peran. Metode pengumpulan data variabel work family conflict adalah 
dengan menggunakan skala model likert dimana yang terdiri dari item favourable 
dan unfavourable yang berjumlah 40 item dengan lima pilihan jawaban yaitu 
sangat setuju (SS) bernilai 5, setuju (S) bernilai 4, netral (N) bernilai 3, tidak 
setuju (TS) bernilai 2, dan sangat tidak setuju (STS) bernilai 1. 
Skala work family conflict menggunakan skala milik Nurfatma dwi (2013) yang 
dikembangkan berdasarkan aspek-aspek dari Gutek dan Larwood (1997) (dalam 
Maherani, 2011) yaitu aspek family interference with work (0,354-0830) dan work 
interference with family (0,323-0,855) dengan nilai relibilitas skala sebesar 0,958. 
Fear of success adalah suatu konflik batin antara hasrat untuk berprestasi tetapi 
dihadapkan pada konsekuensi negatif yang diterima, sehingga membuat wanita 
cenderung menghindari kesuksesan. Metode pengumpulan data variabel fear of 
success adalah dengan menggunakan skala model likert yang terdiri dari item 
favourable dan unfavourable berjumlah 30 dengan lima pilihan jawaban yaitu 
sangat setuju (SS) bernilai 5, setuju (S) bernilai 4, netral (N) bernilai 3, tidak 
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setuju (TS) bernilai 2, dan sangat tidak setuju (STS) bernilai 1. Dalam penelitian 
ini, skala fear of success disusun berdasarkan aspek-aspek dari Shaw dan 
Costanzo (dalam Realyta, 2007) yaitu aspek loss of feminity, loss of social 
rejection, loss of social self-esteem. 
Berdasarkan hasil try out yang dilakukan kepada 100 subjek, di dapatkan validitas 
dan reliabilitas dari kedua skala. Berikut indeks validitas instrument penelitian. 
Tabel 1. Indeks Validitas Skala Penelitian 
Alat Ukur  Jumlah Item 
Diujikan 
Jumlah Item 
Valid 
Indeks Validitas  Indeks 
Reliabilitas 
Work family 
conflict  
40 25 0,332-0,779 0,935 
Fear of success 30 22 0,308-0,754 0,934 
 
Korelasi cronbach’s alpha merupakan teknik yang digunakan untuk melegitimasi 
suatu skala penelitian, besarnya koefisien realibilitas berkisar antara 0,00 hingga 
1,00. Semakin kecil koefisien reliabilitas, yaitu semakin jauh dari angka 1, berarti 
semakin besar kesalahan pengukuran yang terjadi (Bahri, 2015). Hasil uji 
reliabilitas pada skala work family conflict memiliki nilai alpha sebesar 0,935 dan 
skala Fear of success memiliki nilai alpha sebesar 0,934, Ini menunjukkan bahwa 
kedua skala memiliki indeks validitas dan reliabilitas yang baik. 
Prosedur dan Analisa Data Penelitian 
Terdapat tiga tahapan yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap 
pengolahan data.  Pada tahap persiapan peneliti melakukan identifikasi terkait 
masalah yang di angkat pada penelitian ini kemudian di kaji melalui kepustakaan. 
Pada pengkajian, dijabarkan definisi operasional pada kedua variabel. Selanjutnya 
peneliti menentukan subjek yang akan di teliti serta alat ukur yang digunakan. 
Pada tahap pelaksanaan, dilakukan penyebaran skala penelitian sebagau try out 
kepada seluruh subjek yang akan dijadikan sampel. Try out dilakukan pada 10-15 
juni 2017 dengan jumlah subjek sebanyak 100 orang anggota TNI dan Polisi 
khususnya pada wanita kemudian dilanjutkan dengan proses identifikasi validitas 
dan reliabilitas skala dari hasil uji coba. Selanjutnya, instrumen yang telah valid 
dan reliabel disebarkan kepada 150 anggota Kodiklat Mabes TNI khususnya 
wanita dengan profesi pekerjaan WARA dan penembak pada tanggal 11 Juli 2017 
sampai dengan 21 Juli 2017 dengan menggunakan total sampling dimana seluruh 
anggota mendapatkan kesempatan yang sama untuk mengisi kuisioner. 
Pada tahap pengolahan data, hasil pengumpulan data sebelumnya menggunakan 
media bantu hitung Statistical Package for the Social Sciences SPSS for windows 
versi 21. Analisa data menggunakan uji regresi linear sederhana, yaitu uji untuk 
mengetahui pengaruh antara satu variabel independen terhadap variabel terikat. 
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HASIL PENELITIAN 
 
Pengambilan data ini dilakukan pada tanggal 11 Juli sampai dengan tanggal 21 
Juli dengan menggunakan subjek wanita yang bekerja pada jenis pekerjaan 
maskulin (WAN TNI). Berdasarkan pengumpulan data yang telah dilakukan 
diperoleh beberapa hasil yang akan dipaparkan. Pertama, data di uji normalitasnya 
untuk mengetahui kenormalan distribusi dari data empirik yang diperoleh. Hasil 
uji normalitas dapat dilihat pada tabel dibawah ini.  
Tabel 2. Hasil uji normalitas residual Kolmogorov-Smirnov 
Variabel Kolmogorov-
Smirnov 
Probabilitas 
(p) 
Residual  0,941 0,339 
Pada uji normalitas yang telah dilakukan, diperoleh nilai probabilitas (p) sebesar 
0,339. Data dapat dikatakan normal apabila nilai probabilitas dari residual lebih 
besar dari 0,05 (p > 0,05), sehingga dapat dikatakan data dalam penlitian ini 
bersifat normal. Selanjutnya, 150 data subjek yang diperoleh di deskripsikan 
untuk mengetahui variasi subjek pada kedua variabel yang di kelompokkan dalam 
tiga kategori, yaitu rendah, sedang dan tinggi, pengelompokkan didasarkan pada 
nilai subjek di tiap variabel yang kemudian di standarisasi (t-score) menggunakan 
SPSS. Nilai subjek rendah apabila nilai t-score variabel kurang atau sama dengan 
(≤) 33, sedang apabila diantara 34 hingga 66, dan tinggi apabila diatas atau sama 
dengan (≥) 67. Data tersebut dapat dilihat pada tabel berikut. 
Tabel 3. Deskripsi data hasil penelitian 
Variabel Klasifikasi 
Rendah 
Frekuensi (%) 
Sedang  
Frekuensi (%) 
Tinggi  
Frekuensi (%) 
Work Family Conflict 1 (0,7%) 131 (87,3%) 18 (12%) 
Fear Of Success 6 (4%) 144 (96%) - 
Berdasarkan data deskripsi subjek tersebut, diketahui bahwa baik pada variabel 
work family conflict atau fear of success, mayoritas subjek memliki nilai sedang. 
Untuk memperoleh informasi lebih dalam, data deskripsi subjek selanjutnya di 
kategorikan berdasarkan kelompok usia dan masa kerja. Hasil analisis deskripsi 
dapat dilihat pada tabel dibawah ini.  
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Tabel 4. Deskripsi subjek berdasarkan usia 
Usia  Work Family Conflict Fear Of Success 
Rendah        Sedang        Tinggi   
Frek. (%)     Frek. (%)     Frek. (%) 
Rendah         Sedang        Tinggi  
Frek. (%)      Frek. (%)     Frek. (%) 
Dewasa 
Awal 
1 (1,1%) 83(89,2%) 9 (9,7%) 2 (2,2%) 91 
(97,8%) 
- 
Dewasa 
Madya 
- 48(84,2%) 9 (15,8%) 4 (7%) 
 
53 (93%) - 
Tabel 5. Deskripsi subjek berdasarkan masa kerja 
Berdasarkan kedua tabel deskriptif diatas, diketahui bahwa mayoritas subjek 
memiliki nilai sedang pada kedua variabel dan merata pada tiap kategori dan sub-
kategori subjek. Subjek yang memiliki work family conflict rendah hanya sebesar 
2,3% yang berada pada kategori usia dewasa madya dan masa kerja awal (1-10 
tahun), serta terlihat pada tabel bahwa 18 subjek pada seluruh kelompok usia yang 
berada pada masa kerja 1-30 tahun memiliki nilai tinggi pada variabel work family 
conflict, akan tetapi nilai tinggi tidak ditunjukkan pada variabel fear of success.  
Pada hasil analisis uji normalitas yang dipaparkan sebelumnya, telah diketahui 
bahwa distribusi data bersifat normal. Hal ini menunjukkan bahwa uji pengaruh 
kedua variabel tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan uji regresi linier 
sederhana. Pada hasil analisis uji regresi sederhana yang telah dilakukan, 
diperoleh nilai korelasi variabel (r) sebesar 0,533 dengan nilai koefisien 
determinasi (r²) 0,284, yang berarti work family conflict memberikan kontribusi 
terhadap Fear of Success sebanyak 28,4% yang artinya terdapat 71,6% faktor lain 
yang mempengaruhi Fear of Success kemudian diketahui nilai konstan variabel 
dependen (a), yaitu Fear of Success sebesar 6,817 dengan nilai regresi variabel 
Masa Kerja Work Family Conflict Fear Of Success 
Rendah         Sedang         Tinggi  
Frek. (%)      Frek. (%)      Frek. (%) 
Rendah         Sedang        Tinggi  
Frek. (%)      Frek. (%)     Frek. (%) 
1-10 tahun 1 (2,3%) 37 (84,1%) 6 (13,6%) 1 (2,3%) 43 (97,7%) - 
11-20 tahun - 60 (88,2%) 8 (11,8%) 1 (1,5%) 67 (98,5%) - 
21-30 tahun - 27 (87,1%) 4 (12,9%) 3 (9,7%) 28 (90,3%) - 
31-40 tahun - 7   (100%) - 1 (14,3%) 6   (85,7%) - 
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Work Family Conflict terhadap Fear of Success sebesar 0,758. Berdasarkan pada 
persamaan regresi linier sederhana “Y=a+bX”, dapat diartikan bahwa regresi 
Work Family Conflict terhadap Fear of Success bersifat searah atau positif, yang 
apabila koefisien variabel independen bertambah satu, maka variabel dependen 
akan bertambah sebesar 0,758. Selanjutnya dasar pengambilan keputusan untuk 
menetapkan diterima atau tidaknya hipotesa pada uji regresi linier sederhana 
dilakukan dengan dua cara, yaitu membandingkan nilai t-hitung (t1) dengan t-
tabel (t0) dan membandingan nilai signifikansi dengan probabilitas 0,05. Sesuai 
dengan hasil analisis, nilai t1 sebesar 7,663 lebih besar dari nilai t0 sebesar 1,976, 
kemudian nilai probabilitas sebesar 0,000 menunjukkan probabilitas lebih kecil 
dari 0,05 yang berarti data regresi kedua variabel bersifat signifikan. Keduanya 
menunjukkan bahwa hasil penelitian sesuai dengan hipotesis yang diajukan 
sebelumnya. 
DISKUSI 
Sesuai dengan analisis hasil penelitian yang telah dipaparkan pada bab 
sebelumnya, maka hipotesis dalam penelitian ini diterima, artinya terdapat 
pengaruh yang signifikan dan positif work family conflict terhadap fear of success 
pada wanita yang bekerja pada jenis pekerjaan maskulin. Hasil tersebut dapat 
diartikan bahwa semakin tinggi nilai work family conflict  maka akan semakin 
tinggi pula fear of success pada wanita yang bekerja pada jenis pekerjaan 
maskulin, begitu pula sebaliknya semakin rendah work family conflict maka 
semakin rendah fear of success pada wanita yang bekerja pada jenis pekerjaan 
maskulin. 
Pengaruh work family conflict terhadap fear of success pada wanita yang bekerja 
pada jenis pekerjaan maskulin terjadi karena sumber konflik atau work family 
conflict pada pekerja wanita adalah adanya tuntutan pada kondisi yang 
mengharuskan ia untuk secara seimbang bertanggung jawab terhadap keluarga 
maupun pada pekerjaan. Apabila ia terlalu fokus pada pekerjaannya, kemungkinan 
besar bagi wanita tersebut untuk mampu sukses pada pekerjaannya, akan tetapi ini 
akan berdampak ketidakseimbangan pada tanggung jawabnya sebagai orang tua 
yang menyebabkan neglecting pada keluarga, hal inilah yang dihindari wanita 
yang memiliki peran ganda (Muasya, 2015). Oleh sebab itu, wanita yang memiliki 
peran ganda berusaha untuk menjaga baik keluarga maupun karirnya dalam 
kondisi stasis, salah satunya ialah menghindari peningkatan karir atau mengalami 
fear of success (Lips, 2017). 
Work family conflict sering terjadi pada wanita pekerja karena ia memiliki lebih 
banyak tanggung jawab dari pada pria (Ashfaq, 2013). Pernyataan tersebut serupa 
dengan apa yang disampaikan oleh oleh Duxburry dan Higgins (2003) dalam 
penelitiannya. Akan tetapi mereka menambahkan dampak yang ditimbulkan dari 
konflik peran ganda yaitu partisipasi seseorang pada satu peran menyulitkan 
partisipasi pada peran yang lainnya. Selain itu tekanan untuk menyeimbangkan 
kedua peran yang berbeda tersebut dapat menyebabkan timbulnya ketakutan akan 
sukses. Amalia (2005) menyatakan bahwa wanita yang menjalankan dua peran 
berbeda secara bersamaan, sebagai wanita karir sekaligus sebagai ibu rumah 
tangga lebih sering dihinggapi stres daripada wanita karir yang lajang atau belum 
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menikah. Panda (2011) menyatakan tiga faktor utama konflik penyebab stres yang 
sering dihadapi oleh individu dengan peran ganda, ialah kondisi ekonomi, relasi 
dengan atasan dan kolega dalam lingkup kerja, dan urusan rumah. Tidak hanya 
hal tersebut, jenis pekerjaan juga menjadi penyebab lainnya dalam konflik antara 
kerja dan keluarga pada wanita dengan peran ganda, ini terkait dengan tanggung 
jawab mereka sebagai sumber finansial keluarga, Wethington dan Kessler (dalam 
Barnet & Hyde, 2001) menjelaskan bahwa wanita yang memiliki peran ganda 
sebagai wanita karir dan orang tua, cenderung mengalami work-family conflict 
apabila hanya memiliki pekerjaan rumahan (jam kerja kurang dari 10 jam per-
minggu) atau part-time (10-34 jam per-minggu) dibandingkan wanita yang 
bekerja full-time (diatas 35 jam per-minggu). 
Pada hasil penelitian juga diketahui bahwa mayoritas subjek memiliki work family 
conflict dan fear of success yang sedang. Hal ini dapat dijelaskan melalui adanya 
sub-faktor work family guilt pada work family conflict yang mempengaruhi fear of 
success, yaitu perasaan emosi dari evaluasi diri atau rasa bersalah pada konflik 
keluarga maupun pekerjaannya (Borelli, Nelson, River, Birken & Moss-Racusin, 
2016). Individu-individu yang mengalami work family conflict tinggi mereka 
menganggap kesuksesan adalah hal yang perlu dihindari, karena dengan 
kesuksesan dalam berkarir akan membuat mereka semakin kesulitan mengatur 
atau menyediakan waktu untuk keluarga. Dengan demikian, tergambar jelas 
bahwa semakin tinggi work family conflict yang dialami, semakin tinggi pula 
upaya yang dilakukan untuk menghindari kesuksesan (sebagai bentuk dari fear of 
success).  Hal ini dapat di contohkan dari adanya rasa bersalah pada wanita karir 
dengan peran ganda sebagai orang tua, akibat banyaknya tugas dalam 
pekerjaannya membuat ia kurang mengurus anak atau menghabiskan waktu 
dengan keluarga, hal ini menimbulkan rasa bersalah terhadap keluarganya yang 
selanjutnya berdampak munculnya fear of success di dalam karirnya dengan 
keyakinan bahwa semakin tinggi ia berkarir maka tanggung jawab dan tugas akan 
semakin berat tetapi tanggung jawab kepada keluarga semakin terabaikan. Akan 
tetapi, Brit, Adler & Castro (2006) dalam bukunya menjelaskan kehidupan 
keluarga dengan orang tua yang berlatar belakang militer, mempengaruhi pola 
asuh mereka kepada anak-anaknya. Anak cenderung dididik untuk disiplin dan 
mandiri juga lebih mengerti pada pekerjaan orang tua yang bertanggung jawab 
pada negara. Adanya sikap tersebut pada anak mengurangi rasa bersalah orang tua 
akan kelalaian dalam mengurus anak. Mereka cenderung tidak mengalami konflik 
antara kerja dan keluarga yang tinggi, yang selanjutnya juga membuat mereka 
tidak terlalu takut dalam meraih kesuksesan dalam karir (Blaisure, Wells, Pereira, 
Wadsworth & Dombro, 2015). 
KESIMPULAN DAN IMPLIKASI 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa hipotesis penelitian 
diterima, artinya terdapat pengaruh positif dan signifikan work family conflict 
terhadap fear of success pada wanita yang bekerja pada jenis pekerjaan maskulin. 
Hasil tersebut dapat diartikan bahwa semakin tinggi work family conflict maka 
semakin tinggi pula fear of success pada wanita yang bekerja pada jenis pekerjaan 
maskulin, begitu pula sebaliknya semakin rendah work family conflict maka 
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semakin rendah fear of success pada wanita yang bekerja pada jenis pekerjaan 
maskulin. 
Implikasi dari penelitian ini, diantaranya: 
1. Subjek 
Penelitian ini mampu menjadi referensi bagi subjek atau wanita yang 
memiliki pekerjaan maskulin, khususnya bagi yang memiliki peran ganda 
sebagai orang tua, untuk lebih memahami dinamika work-family conflict dan 
fear of success yang dialami sehingga mampu memperoleh cara untuk 
menghadapinya. Salah satu hal yang bisa dilakukan ialah dengan konsultasi 
kepada psikolog atau konsultan keluarga dan karir terkait masalah tersebut. 
2. Peneliti Selanjutnya 
Pemilihan sampel peneliti mengambil secara keseluruhan sehingga hasil 
penelitian didasarkan pada semua tingkat jabatan yang ada di instansi 
sehingga memungkinkan adanya hasil yang tidak spesifik oleh penelitian ini. 
Bagi peneliti selanjutnya diharapkan penelitian ini dapat dijadikan referensi, 
inspirasi atau wawasan untuk melakukan penelitian serupa dengan sudut 
pandang yang berbeda ataupun dapat mengembangkan penelitian dengan 
variabel lain dan karakteristik subjek, karena fear of success bisa saja di alami 
oleh pegawai laki-laki bukan hanya wanita saja  
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Lampiran 1. Skala Try Out Work family conflict dan Fear of 
success 
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Pekerjaan  : 
Masa Kerja  : 
Suami  
a. Usia : 
b. Pekerjaan: 
Jumlah Anak : 
Petunjuk Pengisian Skala  
1. Dibawah ini terdapat pernyataan-pernyataan, dan pada setiap pernyataan 
terdapat empat pilihan jawaban, diantaranya : 
 SS :Sangat  Setuju    
S :Setuju 
N : Netral      
TS :Tidak Setuju 
STS :Sangat Tidak Setuju 
Pilihlah salah satu jawaban yang menurut Anda tepat dan berilah tanda 
checklist (√) pada jawaban Anda.  
Contoh  
Cara Menjawab : 
STS TS N S SS 
  √   
2. Periksalah kembali jawaban Anda jangan ada pernyataan yang terlewatkan 
SKALA 1 
No Pernyataan Jawaban 
STS TS R S SS 
1 Jadwal pekerjaan saya membuat kegiatan 
dengan keluarga terganggu 
     
2 Saya sukar berkonsentrasi saat bekerja karena 
memikirkan banyak pekerjaan rumah yang 
belum terselesaikan 
     
3 Saya kesulitan mengikuti perkembangan anak 
karena harus bekerja  
     
4 Jika ada masalah dalam keluarga, membuat      
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kinerja saya dalam bekerja menjadi berkurang  
5 Komunikasi dengan anak menjadi berkurang 
karena kesibukan saya  
     
6 Saat anak sakit, saya kurang dapat 
berkonsentrasi saat bekerja karena memikirkan 
keadaan anak dirumah 
     
7 Walaupun pekerjaan saya menyita waktu, saya 
masih dapat menangani urusan rumah tangga 
     
8 Saya tetap dapat berkumpul bersama keluarga 
meskipun saya bekerja  
     
9 Dengan saya bekerja, saya dapat membantu 
kebutuhan ekonomi keluarga  
     
10 Meskipun bekerja, keharmonisan keluarga 
saya tetap terjaga  
     
11 Akibat pekerjaan yang padat, membuat waktu 
saya  bersama keluarga menjadi berkurang 
     
12 Saat anak sakit, saya sering bolos bekerja agar 
dapat merawat anak saya 
     
13 Dengan saya bekerja, tidak memberatkan saya 
untuk tetap menyiapkan keperluan anak-anak 
     
14 Saya menyelesaikan pekerjaan rumah tangga 
sebelum berangkat kerja walaupun saya harus 
berangkat pagi-pagi 
     
15 Jika anggota keluarga ada yang sakit, saya 
merasa bersalah karena harus bekerja  
     
16 Keluarga saya sering mengeluh karena saya 
saya terlalu sibuk dengan pekerjaan, sehingga 
membuat saya tidak dapat berkonsentrasi saya 
bekerja  
     
17 Saya dapat mengantarkan anak 
kesekolah,sebelum saya pergi bekerja 
     
18 Saya sering terlambat bekerja, karena harus      
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menyiapkan sarapan anak 
19 Kegiatan kerja yang padat, membuat saya 
jarang bertemu dengan anak-anak dirumah 
     
20 Saya nyaman dengan pekerjaan saya karena 
masih dapat mengikuti perkembangan anak-
anak dengan baik 
     
21 Saya masih dapat menyiapkan bekal kerja 
suami meskipun saya bekerja  
     
22 Jika saya sedang ada masalah dalam keluarga, 
saya tetap bisa bekerja dengan baik 
     
23 Sangat sulit berkonsentrasi pada pekerjaan 
karena saya juga mempunyai tanggung jawab 
dalam keluarga  
     
24 Dengan bekerja, saya bisa menghindari 
kebosanan untuk mengisi waktu kosong 
     
25 Saat liburan bekerja, sebisa mungkin saya 
menyempatkan diri untuk berkumpul bersama 
keluarga 
     
26 Pekerjaan saya, membuat waktu untuk 
berkomunikasi dengan suami menjadi 
berkurang 
     
27 Saat mendapatkan tugas di luar kota, saya 
menolaknya karena tidak bisa meninggalkan 
keluarga  
     
28 Walaupun mempunyai keluarga, saya tetap 
dapat bekerja dengan baik 
     
29 Saya tidak merasa terganggu dengan urusan 
pekerjaan ketika bersama keluarga 
     
30 Tanggung jawab terhadap keluarga, membuat 
pekerjaan saya menjadi tidak efektif  
     
31 Pekerjaan yang padat tidak membuat saya 
mengabaikan keluarga 
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32 Walaupun saya bekerja, tetapi saya lebih 
senang menghabiskan waktu untuk keluarga 
     
33 Orang menganggap saya kurang nemiliki 
waktu untuk keluarga, karena lebih fokus pada 
pekerjaan 
     
34 Keluarga tetap prioritas utama walaupun 
pekerjaan membuat saya sangat sibuk 
     
35 Saya masih dapat mengurus pekerjaan 
dirumah, meskipun pada saat pulang kerja saya 
sangat lelah  
     
36 Terkadang saya diliputi rasa bersalah karena 
kurang memberikan perhatian kepada keluarga 
     
37 Saya akan menjadi karyawan yang baik, jika 
saya belum mempunyai keluarga 
     
38 Saya selalu dapat menyempatkan diri untuk 
berkomunikasi dengan keluarga, meskipun 
pekerjaan saya sangat padat 
     
39 Saat anak membutuhkan kehadiran saya, saya 
belum dapat memenuhinya karena jadwal 
pekerjaan yang padat 
     
40 Saya tidak pernah membawa urusan pekerjaan 
kerumah, agar dapat berkumpul dengan 
keluarga  
     
 
SKALA 2 
No Pernyataan jawaban 
STS TS N S SS 
1 Saya khawatir jika digunjingkan oleh tetangga, 
karena jarang berkumpul bersama keluarga  
     
2 Saya optimis bahwa saya akan sukses dalam 
pekerjaan  
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3 Bagi saya, bukan suatu keharusan untuk menonjol 
dari rekan kerja saya  
     
4 Saya kurang percaya diri dengan kemampuan saya 
dalam pekerjaan  
     
5 Saya berani mengambil resiko dalam mengatasi 
masalah pekerjaan kantor  
     
6 Saya takut mendapatkan perlakuan yang 
diskriminatif dari teman terkait pencapaian puncak 
berkarier  
     
7 Saya sangat berniat untuk berkarier setinggi 
mungkin  
     
8 Sukses dalam berkarier membuat saya percaya diri 
dalam kegiatan berkelompok   
     
9 Saya takut digunjingkan para tengga bila berkarier 
tinggi lebih dari suami  
     
10 Saya merasa kurang nyaman jika saya menjabat 
posisi yang tinggi, karena belum bisa diterima di 
masyrakat  
     
11 Pencapaian puncak karier  membuat saya cemas , 
karena takut dianggap bersifat tidak feminim  
     
12 Saya dapat membagi waktu antara pekerjaan dan 
keluarga saya jika menduduki karier tinggi  
     
13 Saya yakin bisa mengurus rumah tangga dengan 
baik , meskipun sibuk dalam berkarier  
     
14 Saya merasa mampu mendapatkan jabatan yang 
lebih layak karena kemampuan yang saya miliki 
     
15 Wanita yang mampu berkarier tinggi melibihi para 
lelaki adalah wanita yang hebat  
     
16 Saya takut kurang disenangi lingkungan sekitar bila 
meraih kesuksesan berkarier 
     
17 Saya akan optimis bila menjadi wanita sukses dalam 
berkarier 
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18 Dengan mencapai karier tinggi maka saya merasa 
disegani oleh lingkungan sekitar  
     
19 Dengan berkarier tinggi maka sanjungan-sanjungan 
dari keluarga saya akan berdatangan 
     
20 Kemampuan yang saya miliki merupakan jalan 
untuk kesuksesan saya  
     
21 Saya takut kehilangan sifat kewanitaan jika saya di 
promosikan pada jabatan yang lebih tinggi 
     
22 Saya takut dinilai tidak feminim karena bekerja pada 
pekerjaan yang ekstreem  
     
23 Saya suka dengan pekerjaan yang menantang , 
meskipun saya sudah menikah 
     
24 Saya percaya sepenuhnya pada pembantu rumah 
tangga saya, sehingga saya tidak khawatir jika 
dinilai sebagai istri yang kurang baik 
     
25 Saya takut kurang diikutsertakan dalam kegiatan di 
lingkungan sekitar, karena kesibukan pencapaian 
karier 
     
26 Saya yakin orang disekitar saya akan bangga dengan 
pekerjaan saya yang tidak biasa seperti :menembak, 
terjun payung 
     
27 Saya kurang nyaman dengan omongan tetangga 
karena dianggap pekerjaan saya kurang sesuai 
kodratnya 
     
28 Sukses berkarier memudahkan saya dalam bergaul 
dan mencari teman 
     
29 Sebagai wanita saya takut dianggap sebagai 
seseorang yang ambisius dalam berkarier 
     
30 Saya takut dicap sebagai wanita maskulin terkait 
pekerjaan saya dan perncapaian puncak berkarier 
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Rekapitulasi Hasil Tryout Skala Work family conflict 
no Nama  Pekerjaan Lama 
bekerja 
Usia item 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
1 DF TNI-AU 10 
TAHUN 
36 
TAHUN 
4 4 4 4 5 4 4 2 2 2 4 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 
2 NINGGA
R 
TNI-AD 7 
TAHUN 
35 
TAHUN 
4 4 4 4 4 4 2 2 4 2 2 2 4 4 2 4 4 2 4 2 4 4 4 2 2 
3 SR TNI-AU 23 
TAHUN 
43 
TAHUN 
4 4 4 4 4 4 4 2 2 4 4 2 4 4 2 4 4 2 4 2 4 4 4 2 2 
4 FELAN POLWAN 8 
TAHUN 
30 
TAHUN 
4 4 4 4 4 5 4 2 2 2 4 4 2 4 4 4 4 2 4 2 2 4 4 2 2 
5 DEVA POLWAN 8 
TAHUN 
30 
TAHUN 
4 4 2 4 4 4 2 2 2 2 4 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 4 2 2 
6 YUNITA POLWAN 5 
TAHUN 
28 
TAHUN 
4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 4 2 2 2 4 4 4 2 4 4 4 2 4 4 2 
7 DENA POLWAN 5 
TAHUN  
28 
TAHUN 
5 4 4 4 4 4 1 2 2 2 5 2 2 2 4 4 4 2 4 4 4 2 4 4 2 
8 M TNI-AU 13 
TAHUN 
37 
TAHUN 
2 4 2 4 4 4 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 4 2 2 
9 PRAHEST
I 
POLWAN 8 
TAHUN 
31 
TAHUN 
4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 4 2 4 2 4 4 4 2 4 2 4 4 4 2 2 
10 DITA POLWAN 7 
TAHUN 
30 
TAHUN 
4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 4 2 4 4 2 4 4 2 4 2 4 4 4 2 2 
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11 DEVINA POLWAN 5 
TAHUN 
28 
TAHUN 
4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 4 2 2 2 4 4 4 2 4 4 4 2 4 4 2 
12 FS TNI-AD 13 
TAHUN 
38 
TAHUN 
2 4 2 4 4 4 2 2 2 2 4 4 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 4 2 2 
13 C TNI-AU 12 
TAHUN 
37 
TAHUN 
2 4 2 4 4 4 2 2 2 2 4 2 2 2 2 4 2 2 4 2 2 4 4 2 2 
14 WINDY POLWAN 7 
TAHUN 
30 
TAHUN 
2 2 2 4 2 5 1 1 1 2 4 4 1 1 2 2 2 4 2 2 2 2 2 1 2 
15 VANI POLWAN 8 
TAHUN 
30 
TAHUN 
4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 4 4 2 2 2 4 4 2 4 2 2 4 4 2 2 
16 H POLWAN 10 
TAHUN 
32 
TAHUN 
4 4 4 4 4 4 4 2 2 4 4 4 2 4 2 4 4 2 4 2 4 4 4 2 2 
17 DEBI TNI-AD 22 
TAHUN 
42 
TAHUN 
4 4 2 4 4 4 2 2 2 2 4 2 2 2 4 2 2 2 4 2 2 2 4 2 2 
18 DESY PENERJU
N 
7 
TAHUN 
32 
TAHUN 
4 4 4 4 4 4 4 2 2 4 4 2 4 4 2 4 4 2 4 2 4 4 4 2 2 
19 MILA TNI-AD 13 
TAHUN 
37 
TAHUN 
2 4 2 4 4 4 2 2 2 2 4 2 2 2 2 4 2 2 4 2 2 2 4 2 2 
20 IB TNI-AL 12 
TAHUN 
37 
TAHUN 
2 4 2 4 4 4 2 2 2 2 4 2 2 2 2 4 2 2 4 2 2 4 4 2 4 
21 DP TNI-AU 12 
TAHUN 
38 
TAHUN 
4 4 4 4 4 4 4 2 2 4 4 2 4 4 2 4 4 2 4 2 4 4 4 2 2 
22 FEBRI POLWAN 8 
TAHUN 
30 
TAHUN 
4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 4 4 2 4 2 4 4 2 4 2 2 4 4 2 2 
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23 PUTRI TNI-AU 12 
TAHUN 
38 
TAHUN 
4 4 4 4 4 5 2 4 2 2 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 
24 ZANI POLWAN 6 
TAHUN 
29 
TAHUN 
4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 
25 T TNI-AU 10 
TAHUN 
36 
TAHUN 
4 4 4 4 5 4 4 2 2 2 4 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 
26 RARA POLWAN 8 
TAHUN 
30 
TAHUN 
4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 4 2 2 4 2 4 4 2 4 2 2 4 4 2 2 
27 FANY PENEMB
AK 
7 
TAHUN 
35 
TAHUN 
4 4 4 4 4 2 2 2 4 2 2 2 4 4 2 4 4 2 4 2 4 4 4 2 2 
28 NAWANG POLWAN 5 
TAHUN 
28 
TAHUN 
4 4 4 4 4 4 1 2 2 2 5 2 2 2 4 4 4 2 4 4 4 2 4 4 2 
29 SISY PENEMB
AK 
7 
TAHUN 
35 
TAHUN 
4 4 2 4 4 4 4 3 2 2 5 4 2 2 2 4 4 4 4 4 4 2 4 2 2 
30 MARWA
H 
TNI-AL 12 
TAHUN 
36 
TAHUN 
2 2 2 4 2 5 1 1 1 2 4 2 1 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 1 2 
31 PUTERI TNI-AU 6 
TAHUN 
29 
TAHUN 
4 4 4 5 4 4 4 4 2 2 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 2 4 1 2 
32 BIMBI POLWAN 7 
TAHUN 
30 
TAHUN 
2 2 2 4 4 4 2 2 2 2 4 4 2 2 2 2 2 4 4 2 2 2 4 2 2 
33 NP TNI-AL 12 
TAHUN 
38 
TAHUN 
4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 
34 Y POLWAN 6 
TAHUN 
29 
TAHUN 
4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 
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35 LASTRI TNI-AU 12 
TAHUN 
37 
TAHUN 
2 4 2 4 4 4 2 2 2 2 4 2 2 2 2 4 2 2 4 2 2 4 4 2 4 
36 DESY PENEMB
AK 
7 
TAHUN 
35 
TAHUN 
4 4 2 4 4 4 4 3 2 2 5 4 2 2 2 4 4 4 4 4 4 2 4 2 2 
37 DEWI PENERJU
N 
7 
TAHUN 
35 
TAHUN 
2 2 2 4 2 5 1 1 1 2 4 2 1 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 1 2 
38 DS POLWAN 5 
TAHUN 
28 
TAHUN 
2 4 4 4 4 4 2 2 2 2 4 4 2 2 4 4 4 4 4 4 4 2 4 2 2 
39 SESHA POLWAN 13 
TAHUN 
35 
TAHUN 
2 5 2 4 4 4 2 2 2 2 5 2 2 2 4 2 1 2 4 2 2 2 5 1 4 
40 RUMANA
H 
PENEMB
AK 
10 
TAHUN 
39 
TAHUN 
2 2 2 4 2 5 1 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 1 2 
41 SHINTA PENEMB
AK 
3 
TAHUN 
28 
TAHUN 
2 2 2 2 4 2 1 1 1 1 4 4 4 1 2 2 2 4 2 2 2 2 2 1 2 
42 SS PENEMB
AK 
8 
TAHUN 
35 
TAHUN 
2 2 2 4 2 5 1 1 2 2 5 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 1 2 
43 R TNI-AU 7 
TAHUN 
34 
TAHUN 
2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 4 2 2 2 2 2 2 
44 V TNI-AD 12 
TAHUN 
38 
TAHUN 
2 4 4 4 4 4 2 4 2 2 4 2 2 2 4 4 2 2 4 2 2 2 4 2 2 
45 A TNI-AD 10 
TAHUN 
35 
TAHUN 
2 4 2 4 4 4 2 2 2 4 4 2 2 2 2 4 2 2 4 2 2 2 4 2 2 
46 YASMIEN PENERJU
N 
11 
TAHUN 
37 
TAHUN 
4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 4 2 2 2 4 4 4 2 4 2 2 4 4 2 2 
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47 RORO TNI-AU 11 
TAHUN 
37 
TAHUN 
4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 
48 NA TNI-AD 12 
TAHUN 
36 
TAHUN  
4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 4 4 2 2 4 4 4 4 4 2 2 2 4 2 2 
49 ELSHA POLWAN 5 
TAHUN 
28 
TAHUN 
4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 4 2 2 2 4 4 4 2 4 4 4 2 4 4 2 
50 TIKA TNI-AD 9 
TAHUN 
34 
TAHUN 
4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 4 4 2 2 4 4 4 4 4 4 4 2 4 2 2 
51 AD PENERJU
N 
9 
TAHUN 
34 
TAHUN 
4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 
52 T PENEMB
AK 
12 
TAHUN 
36 
TAHUN 
4 4 4 4 3 4 2 2 2 2 4 2 2 2 4 4 4 2 4 2 2 4 4 2 2 
53 D TNI-AU 10 
TAHUN 
37 
TAHUN 
4 4 4 4 4 4 2 4 2 2 5 4 2 2 2 4 4 4 2 2 4 4 4 2 2 
54 RIRIS POLWAN 5 
TAHUN 
28 
TAHUN 
4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 4 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 
55 DK TNI-AU 12 
TAHUN 
40 
TAHUN 
4 4 4 4 4 4 4 2 2 4 4 2 4 4 2 4 4 2 4 2 4 4 4 2 2 
56 TATA POLWAN 6 
TAHUN 
29 
TAHUN 
4 4 4 4 4 4 2 2 2 4 4 2 4 2 2 4 2 2 4 4 4 4 4 2 2 
57 RD  TNI-AU 14 
TAHUN 
38 
TAHUN 
4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 2 4 2 2 
58 DAMAR POLWAN 4 
TAHUN 
26 
TAHUN 
4 4 4 4 4 4 4 2 2 4 4 2 4 4 2 4 4 2 4 2 4 4 4 2 2 
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59 CS TNI-AU 8 
TAHUN 
30 
TAHUN 
2 2 2 4 2 5 1 1 1 2 4 2 1 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 5 2 
60 S PENERJU
N 
14 
TAHUN 
42 
TAHUN 
4 4 4 4 4 4 4 2 2 4 4 2 4 4 2 4 4 2 4 2 4 4 4 2 2 
61 DS TNI-AU 11 
TAHUN 
36 
TAHUN 
4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 4 2 4 2 4 4 4 2 4 2 4 4 4 2 2 
62 F TNI-AU 7 
TAHUN 
35 
TAHUN 
4 4 4 4 4 4 4 2 2 4 4 2 4 4 2 4 4 2 4 2 4 4 4 2 2 
63 AFIKA PENERJU
N 
13 
TAHUN 
37 
TAHUN 
4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 4 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 
64 AN TNI-AD 11 
TAHUN 
36 
TAHUN 
4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 4 4 4 4 2 4 4 2 4 2 2 4 4 2 2 
65 ADEN TNI-AL 22 
TAHUN 
42 
TAHUN 
4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 4 2 2 2 4 2 2 2 4 2 2 2 4 2 2 
66 DEWI TNI-AL 19 
TAHUN 
40 
TAHUN 
4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 
67 J POLWAN 5 
TAHUN 
28 
TAHUN 
4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 4 2 2 2 4 4 4 2 4 4 4 2 4 4 2 
68 RR PENEMB
AK 
7 
TAHUN 
35 
TAHUN 
2 4 2 4 4 4 2 2 2 2 4 4 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 4 2 2 
69 HK TNI-AD 13 
TAHUN 
38 
TAHUN 
4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 4 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 4 2 2 
70 BB TNI-AU 10 
TAHUN 
32 
TAHUN 
4 4 4 4 4 4 4 2 2 4 4 2 4 4 2 4 2 4 4 2 4 2 4 4 4 
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71 ZZ TNI-AU 12 
TAHUN 
38 
TAHUN 
4 4 4 4 4 5 4 2 2 2 4 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 
72 FAHRUN TNI-AU 5 
TAHUN 
28 
TAHUN 
4 5 4 4 4 5 2 2 2 2 4 2 4 2 4 4 4 2 4 2 4 4 4 2 2 
73 GANDIS PENEMB
AK 
5 
TAHUN 
28 
TAHUN 
4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 4 4 4 2 2 4 4 4 4 3 4 2 4 2 2 
74 DEBI POLWAN 22 
TAHUN 
40 
TAHUN 
4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 4 4 4 2 2 4 4 4 4 3 4 2 4 2 2 
75 RIRI TNI-AU 14 
TAHUN 
38 
TAHUN 
4 4 4 4 4 5 3 3 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 
76 DEA PENERJU
N 
24 
TAHUN 
44 
TAHUN 
4 4 4 4 4 5 4 4 3 4 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 2 2 
77 TR TNI-AU 6 
TAHUN 
28 
TAHUN 
4 4 2 4 4 4 2 2 2 2 4 2 2 2 2 4 2 2 4 2 2 4 4 2 2 
78 MEGI TNI-AD 26 
TAHUN 
45 
TAHUN 
2 4 2 4 4 4 2 2 2 2 4 2 2 2 2 4 2 2 4 2 2 3 4 2 2 
79 DEVIKA TNI-AU 6 
TAHUN 
30 
TAHUN 
2 4 2 4 2 4 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 
80 CC TNI-AU 8 
TAHUN 
35 
TAHUN 
5 4 4 4 4 4 1 2 2 2 5 2 2 2 4 4 4 2 4 4 4 2 4 4 2 
81 LP TNI-AU 7 
TAHUN 
30 
TAHUN 
4 4 4 4 4 5 4 2 2 4 4 2 4 4 2 4 4 2 4 2 4 4 4 2 2 
82 MAYANG TNI-AD 6 
TAHUN 
30 
TAHUN 
4 4 2 4 4 4 2 2 2 4 4 2 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 
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83 ANDIT POLWAN 10 
TAHUN 
32 
TAHUN 
4 4 4 4 4 4 2 2 2 4 4 2 4 4 2 4 4 2 4 2 4 4 4 2 2 
84 INDAH TNI-AD 12 
TAHUN 
34 
TAHUN 
4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 4 2 2 4 4 4 2 4 4 4 2 4 4 2 
85 BUNGA POLWAN 7 
TAHUN 
29 
TAHUN 
2 4 2 4 4 4 2 2 2 2 2 4 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 4 2 2 
86 NIKEN POLWAN 7 
TAHUN 
30 
TAHUN 
4 4 4 5 5 5 4 2 2 4 4 2 4 4 2 4 4 2 4 2 4 4 4 2 2 
87 SARAH POLWAN 4 
TAHUN 
27 
TAHUN 
5 4 4 5 4 4 5 5 4 5 4 4 5 5 4 4 3 3 5 5 5 4 5 5 4 
88 BEBI POLWAN 4 
TAHUN 
27 
TAHUN 
2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 
89 DIDI TNI-AU 5 
TAHUN 
28 
TAHUN 
4 2 4 2 4 1 1 1 1 4 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 
90 DENTA PENERJU
N 
10 
TAHUN 
32 
TAHUN 
4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 4 2 2 2 4 4 4 2 4 2 2 4 4 2 2 
91 FEBI PENEMB
AK 
7 
TAHUN 
29 
TAHUN 
4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 
92 SALSHA PENERJU
N 
13 
TAHUN 
35 
TAHUN 
4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 4 4 2 2 4 4 4 4 4 2 2 2 4 2 2 
93 KARISM
A 
PENERJU
N 
28 
TAHUN 
40 
TAHUN 
4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 4 2 2 2 4 4 4 2 4 4 4 2 4 4 2 
94 SARI PENEMB
AK 
9 
TAHUN 
31 
TAHUN 
4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 4 4 2 2 4 4 4 4 4 4 4 2 4 2 2 
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95 FADILA TNI-AU 9 
TAHUN 
31 
TAHUN 
4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 
96 FANY TNI-AU 8 
TAHUN 
30 
TAHUN 
4 4 4 4 3 4 2 2 2 2 4 2 2 2 4 4 4 2 4 2 2 4 4 2 2 
97 AYU POLWAN 10 
TAHUN 
32 
TAHUN 
4 4 4 4 4 4 4 2 2 4 4 2 4 4 2 4 4 2 4 2 4 4 4 2 2 
98 MINATI TNI-AD 19 
TAHUN 
35 
TAHUN 
4 4 4 4 4 4 2 2 2 4 4 2 4 2 2 4 2 2 4 4 4 4 4 2 2 
99 BAHJAH TNI-AD 6 
TAHUN 
30 
TAHUN 
4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 2 4 2 2 
100 GLADIS POLWAN 5 
TAHUN 
28 
TAHUN 
4 4 4 4 4 4 4 2 2 4 4 2 4 4 2 4 4 2 4 2 4 4 4 2 2 
 
no item Jumlah 
26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 
1 4 4 2 4 4 4 2 4 2 2 4 3 2 4 2 130 
2 4 4 2 4 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 2 126 
3 4 4 2 4 2 2 4 4 4 4 4 2 2 4 2 132 
4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 4 4 2 2 4 2 123 
5 4 4 2 4 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 116 
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6 4 4 2 4 4 4 2 4 2 2 3 2 2 4 2 125 
7 4 4 2 4 4 4 2 4 2 2 2 2 2 4 4 127 
8 4 2 2 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 102 
9 4 4 4 4 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 126 
10 4 2 2 4 2 4 4 4 4 4 4 2 2 4 4 130 
11 4 4 2 4 4 4 2 4 2 2 2 3 2 4 2 125 
12 4 4 2 4 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 4 118 
13 2 2 2 2 4 2 2 4 2 4 3 2 2 4 2 107 
14 2 1 2 2 2 4 2 2 2 4 2 2 2 1 2 87 
15 4 4 2 2 2 2 2 4 2 4 4 2 2 4 2 120 
16 4 4 2 4 2 2 4 4 4 4 4 2 2 4 2 132 
17 4 4 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 106 
18 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 4 4 138 
19 4 2 2 4 4 2 2 4 2 2 2 2 2 4 2 106 
20 4 2 2 2 4 2 2 4 2 4 3 2 2 4 2 111 
21 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 4 4 138 
22 4 4 2 2 4 2 2 4 2 4 4 2 2 4 2 124 
 
 
42 
 
23 4 4 2 3 4 4 2 4 2 2 4 2 2 4 2 134 
24 4 4 2 2 4 4 2 4 2 2 4 2 2 4 2 136 
25 4 4 2 3 4 4 4 4 2 2 4 2 2 4 2 132 
26 4 4 2 2 2 2 2 4 2 2 4 2 2 4 4 120 
27 4 4 2 4 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 126 
28 4 4 2 4 4 4 2 4 2 2 3 2 2 4 2 125 
29 4 2 4 4 4 2 2 4 2 4 4 2 2 4 2 128 
30 2 1 2 2 2 4 2 2 2 4 4 2 2 1 2 88 
31 4 4 1 4 4 4 2 4 2 2 4 2 2 4 2 133 
32 4 4 2 4 4 2 2 4 2 2 3 2 2 4 2 109 
33 4 4 4 4 4 4 2 4 2 4 4 2 2 4 2 144 
34 4 4 2 2 4 4 2 4 2 2 4 2 2 4 2 136 
35 4 2 2 2 4 2 2 4 2 4 3 2 2 4 4 113 
36 4 2 4 4 4 2 2 4 2 4 4 2 2 4 2 128 
37 2 1 2 2 2 4 2 2 2 4 4 2 2 1 2 88 
38 4 4 2 2 4 4 2 4 2 4 2 2 2 4 2 124 
39 5 4 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 108 
 
 
43 
 
40 2 1 2 2 2 4 2 2 2 4 4 2 2 1 2 86 
41 2 1 2 2 2 4 2 2 2 4 4 2 2 1 1 87 
42 2 1 2 2 2 4 2 2 2 4 4 2 2 1 2 91 
43 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 87 
44 4 4 4 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 116 
45 4 4 2 4 4 4 2 4 2 2 2 2 2 4 2 112 
46 4 4 2 4 4 2 2 4 2 2 3 2 2 4 2 119 
47 4 4 2 4 4 4 4 2 2 4 3 2 2 4 2 135 
48 4 4 2 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 4 2 120 
49 4 4 2 4 4 4 2 4 2 2 4 2 2 4 2 126 
50 4 4 2 2 4 4 2 4 2 2 2 2 2 4 4 126 
51 4 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 134 
52 4 4 4 2 4 2 2 4 2 2 2 2 2 4 2 117 
53 4 4 2 4 4 4 2 4 2 2 4 2 2 4 2 127 
54 4 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 4 126 
55 4 4 2 4 2 2 4 4 4 4 4 2 2 4 4 134 
56 4 4 2 4 4 4 2 4 2 2 4 2 2 4 2 126 
 
 
44 
 
57 4 4 2 4 4 4 2 4 2 2 4 2 2 4 2 134 
58 4 4 2 4 2 2 4 4 4 4 4 2 2 4 4 134 
59 2 1 2 2 2 4 2 2 2 4 4 2 2 1 2 92 
60 4 2 2 4 2 4 2 4 2 2 4 2 2 4 4 128 
61 4 4 2 4 4 4 4 4 2 2 4 2 2 4 2 128 
62 4 4 2 4 2 4 4 2 4 2 4 2 2 4 4 132 
63 4 4 2 4 2 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 124 
64 4 4 2 2 4 2 2 4 2 4 4 2 2 4 2 126 
65 4 4 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 108 
66 4 2 4 4 4 4 2 4 2 4 4 2 2 4 2 142 
67 4 4 2 4 4 4 2 4 2 2 3 2 2 4 2 125 
68 4 4 2 4 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 4 118 
69 4 4 2 4 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 118 
70 2 2 4 4 2 2 4 4 4 4 4 2 2 4 4 134 
71 4 4 2 3 4 4 2 4 2 2 4 2 2 4 2 130 
72 4 5 2 4 4 4 2 4 2 2 4 2 2 4 2 129 
73 4 4 3 4 2 4 2 4 4 4 2 2 2 4 2 128 
 
 
45 
 
74 4 4 3 4 4 4 2 4 4 4 2 2 2 4 2 130 
75 4 4 3 3 4 4 2 4 4 4 3 2 2 4 2 141 
76 4 4 3 3 4 4 2 4 4 4 3 2 2 4 2 141 
77 4 4 2 2 4 2 2 4 2 4 2 2 2 4 2 112 
78 4 2 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 107 
79 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 93 
80 4 4 2 4 4 4 2 4 2 2 2 2 2 4 4 127 
81 4 4 2 4 2 2 4 4 4 4 4 2 2 4 2 133 
82 4 4 2 4 4 4 2 4 2 2 4 3 2 4 2 131 
83 4 4 2 4 2 4 4 4 4 4 4 2 2 4 4 134 
84 4 4 2 4 4 4 2 4 2 2 2 3 2 4 2 125 
85 4 4 2 4 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 4 116 
86 4 4 2 4 2 2 4 4 4 4 4 2 2 4 4 137 
87 5 4 4 4 4 4 3 5 5 4 4 5 4 3 5 173 
88 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 88 
89 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 4 2 80 
90 4 4 2 4 4 2 2 4 2 2 3 2 2 4 2 119 
 
 
46 
 
91 4 4 2 4 4 4 4 2 2 4 3 2 2 4 2 135 
92 4 4 2 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 4 2 120 
93 4 4 2 4 4 4 2 4 2 2 4 2 2 4 2 126 
94 4 4 2 2 4 4 2 4 2 2 2 2 2 4 4 126 
95 4 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 134 
96 4 4 4 2 4 2 2 4 2 2 2 2 2 4 2 117 
97 4 4 2 4 2 2 4 4 4 4 4 2 2 4 4 134 
98 4 4 2 4 4 4 2 4 2 2 4 2 2 4 2 126 
99 4 4 2 4 4 4 2 4 2 2 4 2 2 4 2 134 
100 4 4 2 4 2 2 4 4 4 4 4 2 2 4 4 134 
 
Rekapitulasi Hasil Tryout Skala  Fear of  success  
no Nama  Pekerjaan Lama 
bekerja 
usia item 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
1 DF TNI-AU 10 
TAHUN 
36 
TAHUN 
4 2 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 2 2 4 2 2 4 2 4 4 2 4 4 
2 NINGGA
R 
TNI-AD 7 
TAHUN 
35 
TAHUN 
4 2 2 4 4 4 2 4 4 5 4 4 4 4 4 4 2 4 4 2 4 4 2 4 4 
 
 
47 
 
3 SR TNI-AU 23 
TAHUN 
43 
TAHUN 
4 2 4 2 4 4 3 3 5 5 4 4 4 4 4 4 2 4 4 2 4 4 2 4 4 
4 FELAN POLWAN 8 
TAHUN 
30 
TAHUN 
4 2 4 2 2 4 4 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 2 4 4 
5 DEVA POLWAN 8 
TAHUN 
30 
TAHUN 
4 2 2 4 2 4 2 2 4 4 4 2 2 4 2 4 2 2 2 2 4 4 2 4 4 
6 YUNITA POLWAN 5 
TAHUN 
28 
TAHUN 
4 2 2 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 2 4 4 2 4 4 
7 DENA POLWAN 5 
TAHUN  
28 
TAHUN 
4 2 4 4 4 4 4 2 4 4 4 2 2 2 2 4 2 4 4 2 4 4 2 4 4 
8 M TNI-AU 13 
TAHUN 
37 
TAHUN 
4 2 4 2 2 2 4 2 2 4 4 2 2 2 2 4 2 2 2 2 4 4 2 4 4 
9 PRAHEST
I 
POLWAN 8 
TAHUN 
31 
TAHUN 
4 2 4 2 2 4 4 3 4 4 4 2 2 2 2 4 2 2 4 2 4 4 2 2 4 
10 DITA POLWAN 7 
TAHUN 
30 
TAHUN 
4 2 2 4 4 4 3 3 4 5 4 4 4 4 4 4 2 4 4 2 4 4 2 4 4 
11 DEVINA POLWAN 5 
TAHUN 
28 
TAHUN 
4 2 2 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 2 4 4 2 4 4 
12 FS TNI-AD 13 
TAHUN 
38 
TAHUN 
4 2 3 2 2 4 4 2 4 4 4 2 2 2 3 4 2 2 3 2 4 4 2 2 2 
13 C TNI-AU 12 
TAHUN 
37 
TAHUN 
2 2 2 2 2 2 4 2 2 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 
14 WINDY POLWAN 7 
TAHUN 
30 
TAHUN 
4 2 4 5 4 5 5 4 4 2 4 2 4 2 4 4 2 4 2 2 5 5 1 3 4 
 
 
48 
 
15 VANI POLWAN 8 
TAHUN 
30 
TAHUN 
2 2 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 2 2 2 
16 H POLWAN 10 
TAHUN 
32 
TAHUN 
4 2 4 4 4 4 3 3 4 5 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 2 4 4 
17 DEBI TNI-AD 22 
TAHUN 
42 
TAHUN 
4 2 4 4 4 4 4 2 4 4 4 2 2 2 3 4 2 2 4 2 4 4 2 3 4 
18 DESY PENERJU
N 
7 
TAHUN 
32 
TAHUN 
4 2 2 4 4 4 3 3 5 5 4 4 4 4 4 4 2 4 4 2 4 4 2 4 4 
19 MILA TNI-AD 13 
TAHUN 
37 
TAHUN 
4 2 4 2 4 2 4 2 2 4 4 2 2 2 2 4 2 2 2 2 4 4 2 4 4 
20 IB TNI-AL 12 
TAHUN 
37 
TAHUN 
2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
21 DP TNI-AU 12 
TAHUN 
38 
TAHUN 
4 2 2 4 4 4 3 3 5 5 4 4 4 4 4 4 2 4 4 2 4 4 2 4 4 
22 FEBRI POLWAN 8 
TAHUN 
30 
TAHUN 
2 2 4 2 2 4 4 2 4 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 2 4 4 
23 PUTRI TNI-AU 12 
TAHUN 
38 
TAHUN 
4 2 2 4 4 2 2 2 4 4 4 4 4 2 2 4 2 2 4 2 4 4 2 4 4 
24 ZANI POLWAN 6 
TAHUN 
29 
TAHUN 
4 2 4 4 2 4 1 2 5 4 4 2 2 2 4 4 2 2 2 2 4 4 2 2 4 
25 T TNI-AU 10 
TAHUN 
36 
TAHUN 
4 2 4 4 4 4 2 2 4 4 4 4 4 2 2 4 2 2 4 2 4 4 2 4 4 
26 RARA POLWAN 8 
TAHUN 
30 
TAHUN 
2 2 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 2 2 2 4 2 2 2 4 4 2 4 4 
 
 
49 
 
27 FANY PENEMB
AK 
7 
TAHUN 
35 
TAHUN 
4 2 2 4 4 2 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 2 4 4 2 4 4 2 4 4 
28 NAWANG POLWAN 5 
TAHUN 
28 
TAHUN 
4 2 2 4 4 4 4 2 4 2 4 4 4 4 4 4 2 4 4 2 4 4 2 4 4 
29 SISY PENEMB
AK 
7 
TAHUN 
35 
TAHUN 
4 2 4 2 2 4 4 2 2 2 4 4 2 2 3 4 2 2 3 2 4 4 2 4 4 
30 MARWA
H 
TNI-AL 12 
TAHUN 
36 
TAHUN 
2 2 2 2 2 2 4 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 
31 PUTERI TNI-AU 6 
TAHUN 
29 
TAHUN 
4 2 2 4 4 4 4 4 2 4 4 4 2 2 4 4 2 2 2 1 4 4 1 2 5 
32 BIMBI POLWAN 7 
TAHUN 
30 
TAHUN 
2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 2 2 2 
33 NP TNI-AL 12 
TAHUN 
38 
TAHUN 
4 2 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 2 4 4 2 2 4 4 2 4 4 2 4 4 
34 Y POLWAN 6 
TAHUN 
29 
TAHUN 
4 2 4 4 2 4 4 2 4 4 4 2 2 2 4 4 2 2 2 2 4 4 2 2 4 
35 LASTRI TNI-AU 12 
TAHUN 
37 
TAHUN 
2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
36 DESY PENEMB
AK 
7 
TAHUN 
35 
TAHUN 
4 2 4 2 2 4 4 2 2 2 4 4 2 2 3 4 2 2 3 2 4 4 2 4 4 
37 DEWI PENERJU
N 
7 
TAHUN 
35 
TAHUN 
2 2 2 2 2 2 4 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 
38 DS POLWAN 5 
TAHUN 
28 
TAHUN 
4 2 2 2 4 4 4 2 4 4 4 2 2 2 2 4 2 4 4 2 4 4 4 4 4 
 
 
50 
 
39 SESHA POLWAN 13 
TAHUN 
35 
TAHUN 
2 2 2 4 4 4 2 2 4 4 4 2 2 2 3 4 2 2 4 2 4 4 2 3 4 
40 RUMANA
H 
PENEMB
AK 
10 
TAHUN 
39 
TAHUN 
4 2 4 4 2 4 4 1 4 4 4 4 4 2 4 4 2 2 3 2 4 5 2 2 4 
41 SHINTA PENEMB
AK 
3 
TAHUN 
28 
TAHUN 
2 2 4 5 2 2 5 2 4 1 4 4 4 2 4 4 2 4 2 3 5 5 2 4 4 
42 SS PENEMB
AK 
8 
TAHUN 
35 
TAHUN 
4 2 4 5 4 5 5 4 4 2 4 2 4 2 2 4 2 4 2 2 5 5 1 3 4 
43 R TNI-AU 7 
TAHUN 
34 
TAHUN 
2 2 2 2 5 2 4 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 
44 V TNI-AD 12 
TAHUN 
38 
TAHUN 
4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 4 2 2 2 4 4 4 2 2 4 
45 A TNI-AD 10 
TAHUN 
35 
TAHUN 
4 2 4 2 2 2 4 2 2 4 4 2 2 2 3 4 2 2 2 2 4 4 2 4 4 
46 YASMIEN PENERJU
N 
11 
TAHUN 
37 
TAHUN 
4 2 4 4 2 4 4 2 4 4 5 2 2 2 2 4 2 2 4 2 4 4 2 2 4 
47 RORO TNI-AU 11 
TAHUN 
37 
TAHUN 
4 2 4 4 2 4 4 4 4 4 4 2 2 2 3 4 2 2 2 2 4 4 2 4 4 
48 NA TNI-AD 12 
TAHUN 
36 
TAHUN  
4 2 4 2 2 4 4 2 4 4 4 2 2 2 2 4 2 2 2 4 4 4 2 4 4 
49 ELSHA POLWAN 5 
TAHUN 
28 
TAHUN 
4 2 2 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 2 4 4 2 4 4 
50 TIKA TNI-AD 9 
TAHUN 
34 
TAHUN 
4 2 2 2 4 4 4 2 4 4 4 2 2 2 2 4 2 4 4 2 4 4 4 4 4 
 
 
51 
 
51 AD PENERJU
N 
9 
TAHUN 
34 
TAHUN 
4 2 4 4 2 4 4 2 4 4 4 2 2 2 4 4 2 2 2 2 4 4 2 2 4 
52 T PENEMB
AK 
12 
TAHUN 
36 
TAHUN 
4 2 4 4 2 4 4 2 4 4 5 2 2 2 2 4 2 2 4 2 4 4 2 2 4 
53 D TNI-AU 10 
TAHUN 
37 
TAHUN 
4 2 4 4 2 4 2 2 4 2 4 2 2 2 2 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 
54 RIRIS POLWAN 5 
TAHUN 
28 
TAHUN 
4 2 2 4 4 4 4 2 4 4 4 2 4 4 4 4 2 2 2 2 4 4 2 2 4 
55 DK TNI-AU 12 
TAHUN 
40 
TAHUN 
4 2 2 4 4 4 3 3 4 5 3 4 4 4 4 4 2 4 4 2 4 4 2 4 4 
56 TATA POLWAN 6 
TAHUN 
29 
TAHUN 
4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 2 4 4 2 4 4 
57 RD  TNI-AU 14 
TAHUN 
38 
TAHUN 
4 2 2 4 4 2 4 2 4 4 4 2 2 4 2 4 2 2 2 2 4 4 2 2 4 
58 DAMAR POLWAN 4 
TAHUN 
26 
TAHUN 
4 2 2 4 4 4 3 3 5 5 4 4 4 4 4 4 2 4 4 2 4 4 2 4 4 
59 CS TNI-AU 8 
TAHUN 
30 
TAHUN 
4 2 4 5 4 5 5 4 4 2 4 2 4 2 4 4 2 4 2 2 5 5 1 3 4 
60 S PENERJU
N 
14 
TAHUN 
42 
TAHUN 
4 2 2 4 4 4 3 3 4 5 4 4 4 4 4 2 2 4 4 2 4 4 2 4 4 
61 DS TNI-AU 11 
TAHUN 
36 
TAHUN 
4 2 4 4 2 4 2 3 4 4 4 2 2 2 2 4 2 2 4 2 4 4 2 2 4 
62 F TNI-AU 7 
TAHUN 
35 
TAHUN 
4 2 2 4 4 4 3 3 4 5 4 2 2 2 4 4 2 4 4 2 4 4 2 2 4 
 
 
52 
 
63 AFIKA PENERJU
N 
13 
TAHUN 
37 
TAHUN 
4 2 2 4 4 4 4 2 4 4 4 2 4 4 4 4 2 2 2 2 4 4 2 2 4 
64 AN TNI-AD 11 
TAHUN 
36 
TAHUN 
2 2 4 2 2 2 2 2 4 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 2 4 4 
65 ADEN TNI-AL 22 
TAHUN 
42 
TAHUN 
2 2 2 4 4 4 4 2 4 4 4 2 2 2 3 4 2 2 4 2 4 4 2 3 4 
66 DEWI TNI-AL 19 
TAHUN 
40 
TAHUN 
4 2 4 4 2 2 4 4 2 4 4 2 4 2 4 4 2 4 4 2 4 4 2 4 4 
67 J POLWAN 5 
TAHUN 
28 
TAHUN 
4 2 2 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 2 4 4 2 4 4 
68 RR PENEMB
AK 
7 
TAHUN 
35 
TAHUN 
4 2 3 2 2 4 4 2 4 4 4 2 2 2 3 4 2 2 3 2 4 4 2 4 4 
69 HK TNI-AD 13 
TAHUN 
38 
TAHUN 
4 2 3 2 2 4 4 2 4 4 4 2 2 2 3 4 2 2 3 2 4 4 2 2 2 
70 BB TNI-AU 10 
TAHUN 
32 
TAHUN 
4 2 4 4 4 4 3 3 4 5 4 4 4 4 4 4 2 4 4 2 4 4 2 4 4 
71 ZZ TNI-AU 12 
TAHUN 
38 
TAHUN 
4 2 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 2 2 4 2 2 4 2 4 4 2 4 4 
72 FAHRUN TNI-AU 5 
TAHUN 
28 
TAHUN 
4 2 4 2 2 2 2 3 4 4 4 2 2 2 2 4 2 2 4 2 4 4 2 2 4 
73 GANDIS PENEMB
AK 
5 
TAHUN 
28 
TAHUN 
4 2 4 4 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 4 2 4 4 2 4 4 
74 DEBI POLWAN 22 
TAHUN 
40 
TAHUN 
4 2 4 4 2 2 2 2 4 4 4 2 4 4 4 4 2 2 4 2 4 4 2 4 4 
 
 
53 
 
75 RIRI TNI-AU 14 
TAHUN 
38 
TAHUN 
4 3 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 2 4 4 
76 DEA PENERJU
N 
24 
TAHUN 
44 
TAHUN 
4 3 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 2 4 4 
77 TR TNI-AU 6 
TAHUN 
28 
TAHUN 
4 2 2 2 2 2 2 2 4 2 4 2 2 2 2 4 2 2 4 2 4 4 2 2 2 
78 MEGI TNI-AD 26 
TAHUN 
45 
TAHUN 
2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
79 DEVIKA TNI-AU 6 
TAHUN 
30 
TAHUN 
2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
80 CC TNI-AU 8 
TAHUN 
35 
TAHUN 
4 2 4 4 4 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 2 4 4 2 4 4 
81 LP TNI-AU 7 
TAHUN 
30 
TAHUN 
4 2 4 4 2 4 2 3 3 5 5 2 4 4 4 4 2 4 4 2 4 4 2 4 4 
82 MAYANG TNI-AD 6 
TAHUN 
30 
TAHUN 
4 2 4 4 4 2 2 2 4 4 4 4 4 2 2 4 2 2 4 2 4 4 2 4 4 
83 ANDIT POLWAN 10 
TAHUN 
32 
TAHUN 
4 2 2 4 4 2 3 3 4 5 4 4 4 4 4 4 2 4 4 2 4 4 2 4 4 
84 INDAH TNI-AD 12 
TAHUN 
34 
TAHUN 
4 2 2 4 4 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 2 4 4 2 4 4 
85 BUNGA POLWAN 7 
TAHUN 
29 
TAHUN 
4 1 4 2 2 2 2 2 4 4 4 2 2 2 2 4 2 2 3 2 4 4 2 2 4 
86 NIKEN POLWAN 7 
TAHUN 
30 
TAHUN 
4 2 2 4 4 2 3 3 4 5 4 4 4 4 4 4 2 4 4 2 4 4 2 4 4 
 
 
54 
 
87 SARAH POLWAN 4 
TAHUN 
27 
TAHUN 
4 2 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 2 4 4 2 4 4 
88 BEBI POLWAN 4 
TAHUN 
27 
TAHUN 
4 2 2 4 4 4 3 3 5 5 4 4 4 4 4 4 2 4 4 2 4 4 2 4 4 
89 DIDI TNI-AU 5 
TAHUN 
28 
TAHUN 
2 2 4 2 2 4 4 2 4 4 4 2 2 4 4 4 2 4 4 2 4 4 2 4 4 
90 DENTA PENERJU
N 
10 
TAHUN 
32 
TAHUN 
4 2 4 2 4 4 4 2 4 4 4 4 2 4 4 4 2 4 4 2 4 4 2 4 4 
91 FEBI PENEMB
AK 
7 
TAHUN 
29 
TAHUN 
2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
92 SALSHA PENERJU
N 
13 
TAHUN 
35 
TAHUN 
4 2 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 2 4 4 2 3 4 
93 KARISM
A 
PENERJU
N 
28 
TAHUN 
40 
TAHUN 
4 2 4 4 2 4 3 2 4 4 4 4 4 2 4 4 2 4 4 2 4 4 2 2 4 
94 SARI PENEMB
AK 
9 
TAHUN 
31 
TAHUN 
2 2 4 4 2 4 4 2 2 2 4 2 2 2 2 4 2 3 3 2 4 4 2 4 2 
95 FADILA TNI-AU 9 
TAHUN 
31 
TAHUN 
2 2 4 2 2 4 4 2 4 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 2 4 4 
96 FANY TNI-AU 8 
TAHUN 
30 
TAHUN 
4 2 4 4 4 4 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 2 4 4 2 3 4 
97 AYU POLWAN 10 
TAHUN 
32 
TAHUN 
4 1 5 5 2 4 2 4 4 2 4 2 4 4 4 4 2 4 4 2 4 4 2 4 4 
98 MINATI TNI-AD 19 
TAHUN 
35 
TAHUN 
4 2 2 4 4 4 3 3 4 5 4 4 4 4 4 4 2 4 4 2 4 4 2 4 4 
 
 
55 
 
99 BAHJAH TNI-AD 6 
TAHUN 
30 
TAHUN 
4 2 4 4 4 4 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 2 4 4 2 3 4 
100 GLADIS POLWAN 5 
TAHUN 
28 
TAHUN 
4 1 5 5 2 4 2 4 4 2 4 2 4 4 4 4 2 4 4 2 4 4 2 4 4 
 
no Item jumlah 
26 27 28 29 30 
1 4 2 2 4 4 100 
2 2 4 2 4 5 106 
3 2 4 2 4 5 107 
4 2 2 2 4 4 82 
5 4 4 2 4 4 92 
6 2 4 2 4 4 104 
7 2 4 2 5 5 100 
8 2 4 2 4 4 86 
9 2 4 2 4 4 91 
10 2 4 2 5 5 107 
11 2 4 2 4 4 104 
 
 
56 
 
12 2 4 2 4 4 87 
13 2 2 2 2 2 68 
14 2 4 2 5 5 105 
15 2 4 4 4 4 82 
16 2 4 2 5 5 111 
17 2 4 2 2 4 94 
18 2 4 2 4 5 107 
19 2 4 2 4 4 88 
20 2 2 2 4 4 68 
21 2 4 2 4 5 107 
22 2 2 2 4 4 82 
23 4 4 2 4 4 96 
24 1 5 1 5 5 91 
25 4 4 2 4 4 100 
26 2 2 2 2 4 82 
27 2 4 2 4 5 106 
28 2 4 2 4 4 102 
 
 
57 
 
29 2 4 1 5 5 91 
30 2 2 5 1 2 61 
31 2 4 2 4 4 93 
32 2 2 2 2 2 68 
33 2 4 2 4 4 102 
34 1 5 1 5 5 93 
35 2 2 2 2 2 64 
36 2 4 1 5 5 91 
37 2 2 1 1 2 57 
38 2 4 2 4 4 96 
39 2 4 2 2 4 88 
40 2 4 2 5 4 98 
41 2 2 2 4 4 96 
42 2 4 2 5 5 103 
43 2 2 1 2 2 68 
44 2 4 2 4 5 99 
45 2 4 2 4 4 87 
 
 
58 
 
46 2 4 4 5 5 97 
47 2 4 2 4 4 95 
48 2 4 2 4 4 92 
49 2 4 2 4 4 104 
50 2 4 2 4 4 96 
51 1 5 1 5 5 93 
52 2 4 1 5 5 94 
53 2 4 2 4 4 96 
54 2 4 1 5 5 97 
55 2 4 2 5 5 106 
56 2 4 2 4 4 108 
57 2 4 2 4 4 90 
58 2 4 2 2 5 105 
59 2 4 2 5 5 105 
60 2 4 2 5 5 105 
61 2 4 2 4 4 91 
62 2 2 2 5 5 97 
 
 
59 
 
63 2 4 1 5 5 97 
64 2 2 2 4 4 78 
65 2 4 2 2 4 90 
66 2 4 2 4 4 98 
67 2 4 2 4 4 104 
68 2 4 2 4 4 91 
69 2 4 4 4 4 89 
70 2 4 2 5 5 109 
71 4 4 2 4 4 102 
72 2 4 2 4 4 87 
73 2 4 2 4 4 98 
74 2 4 2 4 4 96 
75 2 4 2 4 4 109 
76 2 4 2 4 4 109 
77 2 2 2 4 4 78 
78 2 2 2 2 2 62 
79 2 2 2 2 2 62 
 
 
60 
 
80 2 4 2 5 5 104 
81 2 4 2 4 5 103 
82 4 4 2 4 4 98 
83 2 4 2 5 5 105 
84 2 4 2 4 4 100 
85 2 4 4 4 4 86 
86 2 4 2 4 4 103 
87 2 4 2 4 4 107 
88 2 4 2 4 5 107 
89 2 4 2 4 4 96 
90 2 4 2 4 4 102 
91 2 2 2 2 2 62 
92 3 4 2 4 4 107 
93 2 4 2 4 5 100 
94 2 2 2 4 4 84 
95 2 2 2 4 4 82 
96 3 4 3 4 4 106 
 
 
61 
 
97 2 4 2 5 5 103 
98 2 4 2 5 5 107 
99 3 4 3 4 4 106 
100 2 4 2 5 5 103 
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Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Work family conflict 
Pengujian Pertama 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 98 100.0 
Excluded
a
 0 .0 
Total 98 100.0 
a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha N of Items 
.911 40 
Item-Total Statistics 
 
Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 
if Item Deleted 
Corrected Item-
Total 
Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
ITEM_1 118.14 227.175 .698 .905 
ITEM_2 117.89 232.781 .681 .907 
ITEM_3 118.26 228.233 .649 .906 
ITEM_4 117.73 239.496 .528 .909 
ITEM_5 117.86 234.206 .641 .907 
ITEM_6 117.61 245.498 .061 .912 
ITEM_7 119.08 224.488 .642 .906 
ITEM_8 119.46 231.818 .587 .907 
ITEM_9 119.68 239.188 .533 .909 
ITEM_10 119.22 235.660 .389 .910 
ITEM_11 117.80 242.082 .208 .911 
ITEM_12 118.99 239.804 .205 .912 
ITEM_13 118.83 226.598 .585 .907 
ITEM_14 119.02 228.165 .590 .907 
ITEM_15 118.80 238.989 .225 .912 
ITEM_16 118.03 228.731 .749 .905 
ITEM_17 118.36 226.397 .676 .906 
ITEM_18 118.90 244.835 .036 .915 
ITEM_19 117.89 233.132 .700 .907 
ITEM_20 118.93 230.830 .498 .908 
ITEM_21 118.47 224.602 .712 .905 
ITEM_22 118.51 232.232 .456 .909 
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ITEM_23 117.89 231.214 .762 .906 
ITEM_24 119.50 239.964 .252 .911 
ITEM_25 119.59 244.966 .119 .912 
ITEM_26 117.91 232.332 .678 .907 
ITEM_27 118.21 226.644 .627 .906 
ITEM_28 119.46 241.117 .264 .911 
ITEM_29 118.45 232.106 .479 .908 
ITEM_30 118.30 238.561 .261 .911 
ITEM_31 118.60 240.386 .177 .913 
ITEM_32 119.27 239.125 .283 .911 
ITEM_33 118.14 230.454 .598 .907 
ITEM_34 119.31 235.555 .431 .909 
ITEM_35 118.85 244.688 .039 .915 
ITEM_36 118.33 238.160 .299 .911 
ITEM_37 119.62 242.485 .364 .910 
ITEM_38 119.67 243.954 .405 .911 
ITEM_39 117.93 232.789 .551 .908 
ITEMM_40 119.19 239.498 .236 .912 
 
Item yang dinyatakan valid apabila Rhitung > Rtabel. Pada penelitian ini, nilai 
Rtabel nya adalah 0,30 sehingga item_6, item_18, item_25,item_31 dan item_35 
dinyatakan tidak valid maka harus dihapus. 
Pengujian Kedua 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha N of Items 
.924 35 
Item-Total Statistics 
 
Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 
if Item Deleted 
Corrected Item-
Total 
Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
ITEM_1 103.28 214.985 .714 .919 
ITEM_2 103.02 219.979 .728 .919 
ITEM_3 103.39 216.137 .661 .919 
ITEM_4 102.87 227.807 .498 .922 
ITEM_5 102.99 221.433 .686 .920 
ITEM_7 104.21 213.057 .633 .920 
ITEM_8 104.59 220.100 .579 .921 
ITEM_9 104.82 226.873 .550 .922 
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ITEM_10 104.36 223.820 .383 .923 
ITEM_11 102.93 230.418 .183 .925 
ITEM_12 104.12 228.810 .166 .926 
ITEM_13 103.96 214.844 .585 .920 
ITEM_14 104.15 216.914 .570 .921 
ITEM_15 103.93 226.747 .230 .925 
ITEM_16 103.16 216.427 .771 .918 
ITEM_17 103.49 214.954 .665 .919 
ITEM_19 103.02 220.288 .750 .919 
ITEM_20 104.06 220.223 .453 .922 
ITEM_21 103.60 213.850 .677 .919 
ITEM_22 103.64 219.716 .477 .922 
ITEM_23 103.02 218.577 .802 .919 
ITEM_24 104.63 227.554 .264 .924 
ITEM_26 103.04 219.483 .726 .919 
ITEM_27 103.35 213.342 .681 .919 
ITEM_28 104.59 229.440 .241 .924 
ITEM_29 103.58 219.854 .491 .922 
ITEM_30 103.43 225.918 .281 .924 
ITEM_32 104.40 227.211 .275 .924 
ITEM_33 103.28 217.892 .626 .920 
ITEM_34 104.44 224.249 .402 .923 
ITEM_36 103.46 226.601 .279 .924 
ITEM_37 104.76 230.620 .338 .923 
ITEM_38 104.81 231.993 .371 .924 
ITEM_39 103.06 218.945 .634 .920 
ITEMM_40 104.33 227.006 .251 .925 
 
Item yang dinyatakan valid apabila Rhitung > Rtabel. Pada penelitian ini, nilai 
Rtabel nya adalah 0,30 sehingga item_11 dan item_12 dinyatakan tidak valid 
maka harus dihapus. 
Pengujian Ketiga 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha N of Items 
.927 33 
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Item-Total Statistics 
 
Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 
if Item Deleted 
Corrected Item-
Total 
Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
ITEM_1 96.69 205.349 .719 .922 
ITEM_2 96.44 210.393 .726 .923 
ITEM_3 96.81 206.385 .669 .923 
ITEM_4 96.29 218.227 .482 .926 
ITEM_5 96.41 211.832 .683 .924 
ITEM_7 97.63 203.843 .624 .923 
ITEM_8 98.01 211.062 .553 .924 
ITEM_9 98.23 216.882 .567 .925 
ITEM_10 97.78 213.599 .403 .926 
ITEM_13 97.38 205.186 .590 .924 
ITEM_14 97.57 207.155 .578 .924 
ITEM_15 97.35 217.095 .225 .929 
ITEM_16 96.58 206.988 .767 .922 
ITEM_17 96.91 205.631 .658 .923 
ITEM_19 96.44 210.599 .754 .923 
ITEM_20 97.48 211.118 .434 .926 
ITEM_21 97.02 204.185 .684 .922 
ITEM_22 97.06 209.687 .492 .925 
ITEM_23 96.44 209.115 .796 .922 
ITEM_24 98.05 217.533 .274 .928 
ITEM_26 96.46 210.045 .717 .923 
ITEM_27 96.77 203.810 .683 .922 
ITEM_28 98.01 219.886 .226 .928 
ITEM_29 97.00 209.959 .502 .925 
ITEM_30 96.85 216.708 .261 .928 
ITEM_32 97.82 216.667 .308 .927 
ITEM_33 96.69 208.586 .615 .924 
ITEM_34 97.86 214.330 .411 .926 
ITEM_36 96.88 216.830 .279 .928 
ITEM_37 98.17 220.805 .335 .927 
ITEM_38 98.22 222.197 .359 .927 
ITEM_39 96.48 209.159 .643 .923 
ITEMM_40 97.74 216.831 .266 .928 
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Item yang dinyatakan valid apabila Rhitung > Rtabel. Pada penelitian ini, nilai 
Rtabel nya adalah 0,30 sehingga item_15,item_24, item_28,item_30,item_36 dan 
item_40 dinyatakan tidak valid maka harus di hapus. 
Pengujian Keempat 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha 
N of Items 
.935 26 
Item-Total Statistics 
 Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 
if Item Deleted 
Corrected Item-
Total 
Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
ITEM_1 79.28 161.961 .714 .930 
ITEM_2 79.03 166.413 .722 .931 
ITEM_3 79.39 162.644 .674 .931 
ITEM_4 78.88 173.319 .477 .934 
ITEM_5 79.00 167.414 .696 .931 
ITEM_7 80.20 159.273 .661 .931 
ITEM_8 80.59 166.911 .539 .933 
ITEM_9 80.83 172.405 .539 .933 
ITEM_10 80.36 168.738 .413 .935 
ITEM_13 79.95 160.593 .625 .932 
ITEM_14 80.14 162.303 .614 .932 
ITEM_16 79.17 163.254 .770 .930 
ITEM_17 79.49 161.848 .667 .931 
ITEM_19 79.03 166.878 .732 .931 
ITEM_20 80.07 168.086 .383 .936 
ITEM_21 79.60 161.091 .670 .931 
ITEM_22 79.66 164.994 .514 .933 
ITEM_23 79.03 165.484 .779 .930 
ITEM_26 79.05 166.129 .711 .931 
ITEM_27 79.35 160.573 .679 .931 
ITEM_29 79.58 165.741 .506 .933 
ITEM_33 79.28 164.810 .610 .932 
ITEM_34 80.44 169.461 .417 .934 
ITEM_36 79.46 170.756 .332 .936 
ITEM_38 80.82 177.159 .295 .935 
ITEM_39 79.07 165.177 .646 .931 
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Item yang dinyatakan valid apabila Rhitung > Rtabel. Pada penelitian ini, nilai 
Rtabel nya adalah 0,30 sehingga item_38 dinyatakan tidak valid maka harus 
dihapus. 
Pengujian Kelima 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha 
N of Items 
.935 25 
Item-Total Statistics 
 Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 
if Item Deleted 
Corrected Item-
Total 
Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
ITEM_1 77.27 160.199 .716 .931 
ITEM_2 77.02 164.646 .723 .932 
ITEM_3 77.38 160.844 .677 .932 
ITEM_4 76.87 171.589 .472 .935 
ITEM_5 76.99 165.606 .699 .932 
ITEM_7 78.19 157.590 .660 .932 
ITEM_8 78.58 165.236 .535 .934 
ITEM_9 78.82 170.695 .533 .934 
ITEM_10 78.35 166.997 .412 .935 
ITEM_13 77.94 158.885 .625 .933 
ITEM_14 78.13 160.599 .613 .933 
ITEM_16 77.16 161.489 .772 .931 
ITEM_17 77.48 160.050 .670 .932 
ITEM_19 77.02 165.151 .730 .932 
ITEM_20 78.06 166.400 .380 .936 
ITEM_21 77.59 159.376 .670 .932 
ITEM_22 77.65 163.240 .514 .934 
ITEM_23 77.02 163.757 .779 .931 
ITEM_26 77.04 164.402 .710 .932 
ITEM_27 77.34 158.813 .681 .931 
ITEM_29 77.57 163.985 .506 .934 
ITEM_33 77.27 163.088 .609 .933 
ITEM_34 78.43 167.763 .413 .935 
ITEM_36 77.45 168.997 .332 .937 
ITEM_39 77.06 163.330 .651 .932 
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Dari hasil semua dinyatakan 25 item valid karena Rhitung > Rtabel dengan 
nilainya 0,30. 
Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Skala Fear of Success 
Pengujian Pertama 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid  98 100.0 
Excluded
a
 0 .0 
Total 98 100.0 
a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha N of Items 
.907 30 
 
Item-Total Statistics 
 
Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 
if Item Deleted 
Corrected Item-
Total 
Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
item_1 90.31 150.441 .718 .900 
item_2 91.90 164.814 .099 .908 
item_3 90.73 161.042 .133 .911 
item_4 90.54 148.065 .657 .900 
item_5 90.83 150.887 .538 .903 
item_6 90.46 157.014 .312 .907 
item_7 90.50 167.840 -.139 .915 
item_8 91.41 156.615 .428 .905 
item_9 90.30 148.582 .695 .900 
item_10 90.20 150.308 .549 .903 
item_11 90.00 158.330 .510 .904 
item_12 91.02 150.103 .584 .902 
item_13 90.96 148.163 .663 .900 
item_14 91.10 150.670 .568 .902 
item_15 90.82 149.615 .640 .901 
item_16 90.29 149.979 .721 .900 
item_17 91.83 164.475 .083 .908 
item_18 90.99 148.732 .644 .901 
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item_19 90.67 150.593 .605 .902 
item_20 91.82 164.564 .058 .909 
item_21 90.04 153.813 .719 .901 
item_22 90.03 153.741 .711 .901 
item_23 91.90 164.484 .063 .909 
item_24 90.59 154.182 .457 .904 
item_25 90.17 152.598 .694 .901 
item_26 91.79 164.026 .077 .909 
item_27 90.28 150.635 .677 .901 
item_28 91.88 167.036 -.129 .912 
item_29 89.96 149.957 .615 .901 
item_30 89.74 149.450 .751 .899 
 
Item yang dinyatakan valid apabila Rhitung > Rtabel. Pada penelitian ini, nilai 
Rtabel nya adalah 0,30 sehingga item_7, item_17, item_23 dan item_28 
dinyatakan tidak valid maka harus di hapus. 
 
Pengujian kedua 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha N of Items 
.925 25 
 
 
Item-Total Statistics 
 
Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 
if Item Deleted 
Corrected Item-
Total 
Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
item_1 78.70 151.035 .725 .920 
item_2 80.30 165.695 .075 .927 
item_3 79.13 161.993 .125 .930 
item_4 78.94 148.450 .671 .920 
item_5 79.22 151.867 .527 .923 
item_6 78.86 157.814 .309 .927 
item_8 79.81 157.209 .436 .924 
item_9 78.69 149.019 .708 .920 
item_10 78.60 150.922 .553 .923 
item_11 78.40 159.170 .502 .924 
item_12 79.42 150.864 .582 .922 
item_13 79.36 148.851 .665 .920 
item_14 79.50 150.995 .586 .922 
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item_15 79.21 149.675 .670 .920 
item_16 78.68 150.672 .722 .920 
item_18 79.39 149.518 .641 .921 
item_19 79.07 151.304 .605 .922 
item_20 80.21 165.387 .052 .928 
item_21 78.44 154.682 .710 .921 
item_22 78.43 154.619 .702 .921 
item_24 78.99 155.165 .445 .924 
item_25 78.57 153.237 .700 .921 
item_27 78.67 151.109 .690 .920 
item_29 78.36 150.418 .627 .921 
item_30 78.14 149.835 .769 .919 
 
Item yang dinyatakan valid apabila Rhitung > Rtabel. Pada penelitian ini, nilai 
Rtabel nya adalah 0,30 sehingga item_2, item_3 dan item_20 dinyatakan tidak 
valid maka harus dihapus. 
Pengujian ketiga 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha N of Items 
.935 22 
 
Item-Total Statistics 
 
Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 
if Item Deleted 
Corrected Item-
Total 
Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
item_1 71.46 146.210 .720 .930 
item_4 71.69 143.493 .674 .931 
item_5 71.98 146.123 .561 .933 
item_6 71.61 152.961 .301 .937 
item_8 72.56 152.269 .431 .934 
item_9 71.45 144.126 .708 .930 
item_10 71.36 145.572 .571 .933 
item_11 71.15 154.317 .487 .934 
item_12 72.17 145.650 .595 .932 
item_13 72.11 143.606 .681 .930 
item_14 72.26 145.408 .615 .932 
item_15 71.97 144.380 .688 .930 
item_16 71.44 145.919 .714 .930 
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item_18 72.14 144.309 .655 .931 
item_19 71.83 146.124 .617 .932 
item_21 71.19 150.075 .685 .931 
item_22 71.18 150.028 .676 .931 
item_24 71.74 150.357 .437 .935 
item_25 71.33 148.511 .686 .931 
item_27 71.43 146.330 .683 .931 
item_29 71.11 145.956 .607 .932 
item_30 70.90 145.165 .757 .929 
 
Dari hasil semua dinyatakan 22 item valid karena Rhitung > Rtabel dengan 
nilainya 0,30. 
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Lampiran 4. Blue Print Skala Work family conflict dan Skala Fear 
of success 
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Blue print skala sebelum tryout 
Tabel 1.1 Blue Print Skala Work family conflict  
no Aspek Favorable Unfavorable Jumlah 
1 Keluarga menggangu 
pekerjaan (Family 
Interference withWork) 
adalah konflik peran yang 
disebabkan kepentingan 
keluarga mengganggu atau 
menghambat jalannya 
pekerjaan di kantor. 
 
2, 4, 6, 12, 16, 
18, 23, 27, 30, 
37 
 
7, 9, 13, 20, 22, 
24, 25, 28, 32, 
35 
 
20 
2 Bekerja mengganggu 
keluarga ( work 
Interference with family) 
adalah konflik peran yang 
timbul karena kepentingan  
pekerjaan mengganggu atau 
menghambat kepentingan 
keluarga. 
 
1, 3, 5, 11, 15, 
19, 26, 33, 36, 
39 
 
8, 10, 14, 17, 
21, 29, 31, 24, 
38, 40. 
 
20 
Jumlah 20 20 40 
 
Tabel 1.2 Blue Print Skala Fear of success 
Aspek Indikator Favorable Unfavorable Jumlah 
Loss of 
feminity 
Ketakukan akan 
kehilangan 
feminitas sebagai 
sifat kewanitaan 
dalam menjalankan 
peran dalam rumah 
tangga 
1,3,7,21,22 2,12,13,23,24 10 
Loss of 
social 
rejection 
Adanya pandangan 
negative seperti 
cemoohan,sindiran 
dan kurangnya 
dukungan untuk 
6,9,16,25,27 5,8,17,26,28 10 
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berprestasi tinggi 
Loss of 
self 
esteem 
Muncul cemas, 
khawatir akan 
kehilangan 
penghargaan sosial 
terhadap masa 
depan meliputi : 
reaksi fisik, 
pemikiran, 
perilaku, suasana 
hati 
10,11,29,30 18,19 6 
Kurang percaya 
diri dengan 
kemampuannya  
4 14,15,20 4 
Jumlah 30 
 
Blue print skala setelah tryout 
Tabel 2.1 Blue Print Skala Work family conflict 
no Aspek favorable Unfavorable Jumlah 
1 Keluarga menggangu 
pekerjaan (Family 
Interference withWork) 
adalah konflik peran yang 
disebabkan kepentingan 
keluarga mengganggu atau 
menghambat jalannya 
pekerjaan di kantor. 
 
2, 4, 16, 23, 27, 
37 
 
7, 9, 13, 20, 22, 
24,32, 
 
13 
2 Bekerja mengganggu 
keluarga ( work 
Interference with family) 
adalah konflik peran yang 
timbul karena kepentingan  
pekerjaan mengganggu atau 
menghambat kepentingan 
keluarga. 
 
1, 3, 5,19, 26, 
33,39 
 
8, 10, 14, 17, 
21, 29 
 
13 
Jumlah 13 13 26 
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Tabel 2.2 Blue Print Skala Fear of Success 
Aspek Indikator Favorable Unfavorable Jumlah 
Loss of 
feminity 
Ketakukan akan 
kehilangan 
feminitas sebagai 
sifat kewanitaan 
dalam menjalankan 
peran dalam rumah 
tangga 
1,21,22 12,13,24 6 
Loss of 
social 
rejection 
Adanya pandangan 
negative seperti 
cemoohan,sindiran 
dan kurangnya 
dukungan untuk 
berprestasi tinggi 
6,9,16,25,27 5,8,26 8 
Loss of 
self esteem 
Muncul cemas, 
khawatir akan 
kehilangan 
penghargaan sosial 
terhadap masa 
depan meliputi : 
reaksi fisik, 
pemikiran, 
perilaku, suasana 
hati 
10,11,29,30 18,19 6 
Kurang percaya 
diri dengan 
kemampuannya  
4 14,15 3 
Jumlah 23 
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LAMPIRAN 5. SKALA PENELITIAN 
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Petunjuk Pengisian Skala  
1. Dibawah ini terdapat pernyataan-pernyataan, dan pada setiap pernyataan 
terdapat empat pilihan jawaban, diantaranya : 
SS : Sangat  Setuju    
S : Setuju 
N : Netral      
TS : Tidak Setuju 
STS : Sangat Tidak Setuju 
 
Pilihlah salah satu jawaban yang menurut Anda tepat dan berilah tanda 
checklist (√) pada jawaban Anda.  
Contoh : 
Cara Menjawab :  
 
STS TS N S SS 
  √   
2. Periksalah kembali jawaban Anda jangan ada pernyataan yang terlewatkan 
 
SKALA 1 
No Pernyataan Jawaban 
STS TS N S SS 
1 Jadwal pekerjaan saya membuat kegiatan 
dengan keluarga terganggu 
     
2 Saya sukar berkonsentrasi saat bekerja karena 
memikirkan banyak pekerjaan rumah yang 
belum terselesaikan 
     
3 Saya kesulitan mengikuti perkembangan anak 
karena harus bekerja  
     
4 Jika ada masalah dalam keluarga, membuat 
kinerja saya dalam bekerja menjadi berkurang  
     
5 Komunikasi dengan anak menjadi berkurang 
karena kesibukan saya  
     
6 Walaupun pekerjaan saya menyita waktu, saya 
masih dapat menangani urusan rumah tangga 
     
7 Saya tetap dapat berkumpul bersama keluarga 
meskipun saya bekerja  
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8 Dengan saya bekerja, saya dapat membantu 
kebutuhan ekonomi keluarga  
     
9 Meskipun bekerja, keharmonisan keluarga 
saya tetap terjaga  
     
10 Dengan saya bekerja, tidak memberatkan saya 
untuk tetap menyiapkan keperluan anak-anak 
     
11 Saya menyelesaikan pekerjaan rumah tangga 
sebelum berangkat kerja walaupun saya harus 
berangkat pagi-pagi 
     
12 Keluarga saya sering mengeluh karena saya 
saya terlalu sibuk dengan pekerjaan, sehingga 
membuat saya tidak dapat berkonsentrasi saya 
bekerja  
     
13 Saya dapat mengantarkan anak 
kesekolah,sebelum saya pergi bekerja 
     
14 Kegiatan kerja yang padat, membuat saya 
jarang bertemu dengan anak-anak dirumah 
     
15 Saya nyaman dengan pekerjaan saya karena 
masih dapat mengikuti perkembangan anak-
anak dengan baik 
     
16 Saya masih dapat menyiapkan bekal kerja 
suami meskipun saya bekerja  
     
17 Jika saya sedang ada masalah dalam keluarga, 
saya tetap bisa bekerja dengan baik 
     
18 Sangat sulit berkonsentrasi pada pekerjaan 
karena saya juga mempunyai tanggung jawab 
dalam keluarga  
     
19 Pekerjaan saya, membuat waktu untuk 
berkomunikasi dengan suami menjadi 
berkurang 
     
20 Saat mendapatkan tugas di luar kota, saya 
menolaknya karena tidak bisa meninggalkan 
keluarga  
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21 Saya tidak merasa terganggu dengan urusan 
pekerjaan ketika bersama keluarga 
     
22 Orang menganggap saya kurang nemiliki 
waktu untuk keluarga, karena lebih fokus pada 
pekerjaan 
     
23 Keluarga tetap prioritas utama walaupun 
pekerjaan membuat saya sangat sibuk 
     
24 Terkadang saya diliputi rasa bersalah karena 
kurang memberikan perhatian kepada keluarga 
     
25 Saat anak membutuhkan kehadiran saya, saya 
belum dapat memenuhinya karena jadwal 
pekerjaan yang padat 
     
 
SKALA 2 
No Pernyataan Jawaban 
STS TS N S SS 
1 Saya khawatir jika digunjingkan oleh tetangga, 
karena jarang berkumpul bersama keluarga  
     
2 Saya kurang percaya diri dengan kemampuan saya 
dalam pekerjaan  
     
3 Saya berani mengambil resiko dalam mengatasi 
masalah pekerjaan kantor  
     
4 Saya takut mendapatkan perlakuan yang 
diskriminatif dari teman terkait pencapaian puncak 
berkarier  
     
5 Sukses dalam berkarier membuat saya percaya diri 
dalam kegiatan berkelompok   
     
6 Saya takut digunjingkan para tengga bila berkarier 
tinggi lebih dari suami  
     
7 Saya merasa kurang nyaman jika saya menjabat 
posisi yang tinggi, karena belum bisa diterima di 
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masyrakat  
8 Pencapaian puncak karier  membuat saya cemas , 
karena takut dianggap bersifat tidak feminim  
     
9 Saya dapat membagi waktu antara pekerjaan dan 
keluarga saya jika menduduki karier tinggi  
     
10 Saya yakin bisa mengurus rumah tangga dengan 
baik , meskipun sibuk dalam berkarier  
     
11 Saya merasa mampu mendapatkan jabatan yang 
lebih layak karena kemampuan yang saya miliki 
     
12 Wanita yang mampu berkarier tinggi melebihi para 
lelaki adalah wanita yang hebat  
     
13 Saya takut kurang disenangi lingkungan sekitar bila 
meraih kesuksesan berkarier 
     
14 Dengan mencapai karier tinggi maka saya merasa 
disegani oleh lingkungan sekitar  
     
15 Dengan berkarier tinggi maka sanjungan-sanjungan 
dari keluarga saya akan berdatangan 
     
16 Saya takut kehilangan sifat kewanitaan jika saya di 
promosikan pada jabatan yang lebih tinggi 
     
17 Saya takut dinilai tidak feminim karena bekerja pada 
pekerjaan yang ekstreem  
     
18 Saya percaya sepenuhnya pada pembantu rumah 
tangga saya, sehingga saya tidak khawatir jika 
dinilai sebagai istri yang kurang baik 
     
19 Saya takut kurang diikutsertakan dalam kegiatan di 
lingkungan sekitar, karena kesibukan pencapaian 
karier 
     
20 Saya kurang nyaman dengan omongan tetangga 
karena dianggap pekerjaan saya kurang sesuai 
kodratnya 
     
21 Sebagai wanita saya takut dianggap sebagai 
seseorang yang ambisius dalam berkarier 
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22 Saya takut dicap sebagai wanita maskulin terkait 
pekerjaan saya dan perncapaian puncak berkarier 
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Lampiran 6. Rekapitulasi Data Penelitian
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Data Skala Work family conflict 
no Nama  Pekerjaan Masa 
bekerja 
usia Item 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
1 Listari WAN TNI 36 tahun 57 tahun 4 4 2 4 2 2 2 4 2 2 4 2 2 2 4 3 5 2 3 3 2 2 3 4 4 
2 E WAN TNI 15 tahun 46 tahun 4 1 4 4 5 2 2 2 2 4 2 3 3 2 2 2 4 4 3 3 3 4 4 3 3 
3 yuni runani WAN TNI 33 tahun 53 tahun 4 2 2 2 4 2 4 1 4 4 4 5 3 3 2 4 4 2 3 2 4 2 3 4 2 
4 fadila 
ainun 
WAN TNI 8 tahun 26 tahun  4 2 4 4 1 4 4 2 2 2 2 4 2 4 4 3 4 2 2 2 2 4 2 4 4 
5 umi ari WAN TNI 30 tahun 48 tahun 4 2 4 4 4 2 2 5 5 3 2 2 4 4 4 3 2 2 2 2 2 2 4 2 4 
6 haryanti WAN TNI 21 tahun 45 tahun 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
7 heni susi WAN TNI 14 tahun 39 tahun 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 4 2 4 2 2 4 4 4 4 4 4 2 4 4 
8 yuni 
setiawati 
WAN TNI 7 tahun 26 tahun  2 2 4 2 4 2 5 2 2 5 2 2 2 5 2 4 2 2 2 5 4 3 4 2 5 
9 ida sandra WAN TNI 10 tahun 30 tahun 2 4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 2 4 4 4 4 2 4 2 4 4 
10 dita hartati WAN TNI 25 tahun 47 tahun 2 4 4 2 2 2 2 4 2 4 4 2 4 2 2 4 4 2 3 2 4 2 2 5 5 
11 hendriyani WAN TNI 9 tahun 28 tahun 4 4 2 4 4 1 2 1 1 1 1 4 1 4 1 4 2 4 5 4 5 5 1 5 4 
12 maryati WAN TNI 5 tahun 24 tahun 2 2 4 2 4 2 2 2 2 4 2 2 4 4 3 4 2 2 2 4 2 5 2 5 4 
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13 suciati WAN TNI 8 tahun 29 tahun 5 4 4 2 2 2 2 2 2 2 4 3 3 2 2 3 2 2 4 5 2 3 2 4 5 
14 indah WAN TNI 10 tahun 31 tahun 4 4 2 2 2 2 3 5 2 2 2 3 3 4 4 3 2 2 3 3 2 3 2 5 5 
15 ika 
nurjanah 
WAN TNI 21 tahun 33 tahun 4 4 5 5 5 2 2 2 2 1 3 4 1 4 2 2 2 4 4 4 2 4 1 5 5 
16 sarmunah WAN TNI 25 tahun 47 tahun 3 3 4 4 4 2 2 2 1 1 1 4 2 4 1 1 4 5 4 5 2 4 3 4 4 
17 sukesi WAN TNI 26 tahun 48 tahun 3 4 3 4 4 1 1 2 2 2 3 3 2 4 1 3 2 5 4 4 2 5 3 4 4 
18 tini wiatini WAN TNI 30 tahun 55 tahun 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 3 3 4 2 3 3 5 4 5 2 4 2 4 4 
19 yessi WAN TNI 21 tahun 42 tahun 2 5 4 4 2 2 4 2 2 5 2 3 2 2 2 3 2 2 4 4 2 2 3 5 5 
20 sulastri WAN TNI 18 tahun 39 tahun 4 4 4 2 1 4 2 1 5 2 2 3 3 2 4 2 4 2 2 3 2 5 2 5 5 
21 yunisti WAN TNI 21 tahun 40 tahun 2 4 4 2 4 2 3 5 1 4 3 4 4 2 2 2 4 2 4 2 2 4 2 4 5 
22 Tika WAN TNI 18 tahun 38 tahun 5 5 5 5 2 3 4 1 2 4 2 2 1 3 2 2 2 2 2 3 2 4 2 5 4 
23 Bg WAN TNI 17 tahun 31 tahun 4 5 2 4 4 2 2 2 2 4 2 2 4 4 2 3 5 2 2 4 2 2 2 4 4 
24 wulan WAN TNI 27 tahun 46 tahun 5 4 4 4 4 4 2 2 4 4 2 4 2 4 4 2 4 5 5 2 4 5 1 4 4 
25 Niar WAN TNI 16 tahun 35 tahun 2 2 2 5 5 4 2 3 1 2 4 2 4 4 2 1 3 2 4 3 2 4 3 4 5 
26 rayanti WAN TNI 8 tahun 28 tahun 2 2 2 3 2 4 5 4 4 4 3 2 4 2 3 3 3 2 2 1 3 2 4 2 2 
27 evi 
hardiyah 
WAN TNI 22 tahun 43 tahun 2 2 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 4 4 3 4 4 2 4 4 2 4 2 4 4 
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28 nurindah WAN TNI 28 tahun 50 tahun 5 5 5 4 2 4 1 3 1 4 2 2 3 2 3 2 2 2 5 2 2 4 1 5 5 
29 shella 
mulni 
WAN TNI 11 tahun 32 tahun 2 2 2 4 4 2 2 2 2 2 3 4 4 4 3 4 4 3 2 4 4 4 2 4 4 
30 nada s.a WAN TNI 19 tahun 40 tahun 2 5 4 2 5 1 1 1 3 4 1 4 4 1 4 1 5 5 4 5 3 1 2 4 4 
31 yuliana 
salim 
WAN TNI 18 tahun 42 tahun 4 4 4 4 4 1 2 2 1 1 4 3 2 3 2 1 4 5 3 4 2 3 2 4 4 
32 eka  WAN TNI 17 tahun 39 tahun 4 4 3 2 2 4 4 4 1 4 3 2 4 2 2 1 4 5 5 4 5 5 2 1 2 
33 Linda WAN TNI 18 tahun 40 tahun 4 4 5 4 4 4 3 2 2 2 2 4 4 4 3 5 4 4 4 4 5 4 1 4 4 
34 ernawati WAN TNI 14 tahun 35 tahun 2 2 2 2 3 5 2 5 5 2 3 2 2 4 2 4 2 3 2 3 4 2 2 5 4 
35 Raisa WAN TNI 12 tahun 35 tahun 2 2 5 4 4 4 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 2 4 4 
36 F WAN TNI 8 tahun 27 tahun 4 4 3 4 4 2 2 2 3 2 4 4 2 4 2 2 4 4 4 4 4 4 2 4 4 
37 rika fitri WAN TNI 14 tahun 32 tahun 4 4 4 3 3 3 2 2 2 2 3 4 2 4 3 2 3 4 3 4 2 4 2 4 4 
38 rika 
handayani 
WAN TNI 12 tahun 28 tahun 4 4 4 4 3 3 3 2 2 2 2 3 3 4 2 2 2 2 3 4 2 4 3 4 4 
39 Filda WAN TNI 14 tahun 31 tahun 4 4 4 4 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 4 4 2 4 4 4 3 2 2 4 4 
40 Santi WAN TNI 16 tahun 35 tahun 4 4 4 4 3 3 2 2 4 2 3 4 3 2 2 2 2 3 4 4 2 3 3 4 4 
41 K WAN TNI 9 tahun 28 tahun 4 3 4 4 2 2 2 2 2 3 3 2 4 2 2 4 4 4 4 4 4 4 2 2 4 
42 febrianti WAN TNI 6 tahun 28 tahun 4 4 3 3 3 2 2 2 2 3 4 4 4 3 2 2 4 3 2 4 4 4 2 3 4 
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43 Intan WAN TNI 14 tahun 38 tahun 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 2 4 4 2 4 2 4 2 4 4 
44 siti 
hasanah 
WAN TNI 20 tahun 46 tahun 4 4 4 4 4 4 3 2 2 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 2 4 4 5 4 
45 erni 
tribuwana 
WAN TNI 30 tahun 48 tahun 3 2 3 2 2 4 4 4 4 4 3 2 4 2 4 3 4 3 2 3 3 2 2 4 2 
46 eko pratiwi WAN TNI 23 tahun 48 tahun 2 2 4 4 2 2 2 4 2 2 2 3 2 3 2 4 2 4 4 3 5 4 2 5 4 
47 yuniartuti WAN TNI 38 tahun 50 tahun 4 2 2 2 2 2 1 2 5 2 2 5 5 3 5 2 2 4 1 3 2 2 3 5 5 
48 endah w WAN TNI 27 tahun 46 tahun 2 4 1 5 4 3 2 1 1 3 3 5 3 4 3 2 4 4 1 1 3 2 1 4 4 
49 Dina WAN TNI 27 tahun 46 tahun 4 4 2 2 5 4 2 1 2 4 1 2 2 2 2 2 4 5 2 2 1 4 5 4 5 
50 yayuk WAN TNI 32 tahun 55 tahun 5 4 5 4 4 1 2 2 1 2 2 4 2 4 2 2 1 3 2 3 4 3 2 5 3 
51 asyifa WAN TNI 8 tahun 28 tahun 4 4 4 4 5 2 2 2 2 2 2 4 3 4 4 2 4 4 4 2 2 4 2 4 4 
52 Eny WAN TNI 36 tahun 52 tahun 2 2 3 5 2 5 2 5 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 5 3 4 5 3 
53 erna 
fauziah 
WAN TNI 22 tahun 43 tahun 4 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 4 2 5 5 2 2 2 2 4 2 4 4 5 4 
54 retno sukis WAN TNI 33 tahun 53 tahun 2 2 3 4 4 2 3 4 3 4 2 3 2 5 2 2 3 2 2 2 5 5 2 4 2 
55 Ira WAN TNI 20 tahun 40 tahun 4 5 4 4 2 4 2 2 4 4 2 4 2 5 4 2 4 5 5 4 2 4 2 5 2 
56 wiwik WAN TNI 19 tahun 45 tahun 4 4 4 4 5 2 1 1 2 2 1 5 2 4 3 2 4 4 4 3 4 4 2 4 4 
57 tuti muliya WAN TNI 13 tahun 32 tahun 4 4 5 4 4 2 2 2 2 2 2 4 2 4 2 2 2 2 2 4 2 2 2 4 4 
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58 Leni WAN TNI 21 tahun 46 tahun 4 4 4 4 5 4 2 2 3 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 2 4 5 
59 andi dewi WAN TNI 12 tahun 32 tahun 4 4 4 5 4 1 2 1 2 2 1 4 2 4 1 2 4 2 4 4 2 2 4 4 5 
60 Ririn WAN TNI 36 tahun 56 tahun 4 4 5 4 5 2 3 1 2 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 
61 dini  WAN TNI 18 tahun 44 tahun 2 2 2 5 4 2 5 5 2 2 5 4 3 4 2 5 2 2 2 4 4 2 2 4 4 
62 Ana WAN TNI 12 tahun 32 tahun 2 2 4 4 5 3 3 2 2 3 4 3 4 3 2 2 3 2 2 3 2 3 2 3 4 
63 Deby WAN TNI 20 tahun 44 tahun 5 5 2 2 2 2 5 2 2 5 2 2 4 4 2 2 4 2 2 2 2 4 4 5 5 
64 Eli WAN TNI 16 tahun 44 tahun 2 2 2 3 5 2 5 2 2 2 5 2 4 4 2 2 3 2 2 4 2 2 2 5 5 
65 ni ketut WAN TNI 20 tahun 45 tahun 5 5 5 5 5 4 4 1 3 4 2 5 4 5 2 4 4 5 4 2 2 4 3 4 4 
66 sri mulyani WAN TNI 18 tahun 41 tahun 2 4 4 4 4 2 4 2 4 4 2 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 2 4 4 
67 Ehlie WAN TNI 5 tahun 23 tahun 2 4 4 4 4 2 4 2 4 4 2 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 2 4 4 
68 ida ayu WAN TNI 20 tahun 40 tahun 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 5 3 2 5 5 3 
69 endang 
hadi 
WAN TNI 20 tahun 46 tahun 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 4 2 4 2 2 2 4 4 4 2 4 2 4 4 
70 silvi 
dayanti 
WAN TNI 13 tahun 35 tahun 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 4 2 4 2 2 2 4 4 4 2 4 2 4 4 
71 rahayu WAN TNI 20 tahun 46 tahun 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 4 4 2 2 2 2 4 4 4 2 4 2 4 4 
72 dewi 
rismawati 
WAN TNI 20 tahun 42 tahun 2 4 4 4 4 3 3 1 2 3 2 4 4 2 3 3 4 3 5 4 4 4 2 4 4 
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73 waginem WAN TNI 25 tahun 53 tahun 4 4 3 4 4 2 2 2 3 2 3 4 2 4 2 2 4 4 4 2 2 4 2 4 4 
74 sri hartanti WAN TNI 28 tahun 42 tahun 2 4 4 4 4 2 4 2 4 4 2 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 2 4 4 
75 anita putri WAN TNI 5 tahun 24 tahun 2 4 4 4 4 2 4 2 4 4 2 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 2 4 4 
76 monica WAN TNI 20 tahun 44 tahun 2 4 4 4 4 2 4 2 4 4 2 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 2 4 4 
77 erlina WAN TNI 21 tahun 26 tahun  2 4 4 4 4 2 4 2 4 4 2 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 2 4 4 
78 mirliyana WAN TNI 18 tahun 40 tahun 4 4 4 4 4 4 3 1 3 3 4 4 4 4 3 3 2 3 4 4 3 3 3 4 3 
79 rinawati WAN TNI 17 tahun 37 tahun 2 4 2 4 2 2 2 2 2 2 2 4 2 4 2 5 2 5 2 2 5 5 5 4 2 
80 Ey WAN TNI 26 tahun 52 tahun 2 2 2 5 2 5 2 5 2 5 2 2 5 3 3 2 2 2 4 2 4 2 2 4 5 
81 Titis WAN TNI 9 tahun 25 tahun 4 4 4 4 4 4 3 2 2 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 2 4 4 5 5 
82 Yuni WAN TNI 15 tahun 39 tahun 4 4 3 3 4 2 2 3 2 2 2 4 2 4 2 3 2 4 4 3 3 3 2 4 4 
83 puji astuti WAN TNI 10 tahun 30 tahun 2 4 4 4 4 2 4 2 2 4 2 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 2 4 4 
84 sulastri WAN TNI 12 tahun 32 tahun 3 2 2 4 2 2 2 1 2 5 2 4 2 5 5 5 3 2 4 3 4 2 4 3 2 
85 maryani WAN TNI 20 tahun 46 tahun 3 2 2 4 2 2 5 1 5 2 2 5 2 4 2 2 5 2 2 3 2 5 4 4 2 
86 Widi WAN TNI 16 tahun 35 tahun 4 4 4 4 4 1 1 1 1 1 2 5 1 4 1 2 1 4 5 5 2 4 2 5 5 
87 Rima WAN TNI 7 tahun 28 tahun 2 4 4 4 4 2 4 2 4 4 2 2 2 4 2 2 2 2 4 2 4 4 2 4 4 
88 dwi lestari WAN TNI 24 tahun 50 tahun 4 4 3 4 4 2 2 2 3 2 4 4 2 4 2 2 4 4 4 4 4 4 2 4 4 
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89 Joeli WAN TNI 18 tahun 44 tahun 4 4 3 4 4 2 2 2 3 2 4 4 2 4 2 2 4 4 4 4 4 4 2 4 4 
90 dr.alima WAN TNI 14 tahun 45 tahun 4 4 4 4 4 2 3 2 2 3 2 4 2 3 2 2 3 4 4 4 2 3 2 4 4 
91 jamilah WAN TNI 17 tahun 35 tahun 2 2 4 4 5 2 2 4 2 4 2 2 2 4 2 2 2 2 4 2 4 4 2 4 4 
92 charria WAN TNI 17 tahun 32 tahun 4 4 3 4 4 2 2 2 3 2 3 4 2 4 2 2 4 4 4 2 2 4 2 4 4 
93 Widi WAN TNI 20 tahun 45 tahun 4 4 4 4 4 4 3 2 2 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 2 4 4 5 4 
94 mirlyanti WAN TNI 14 tahun 32 tahun 4 4 5 5 4 2 2 2 2 1 1 4 2 4 1 2 2 4 4 5 2 2 2 4 2 
95 novia WAN TNI 7 tahun 30 tahun 2 4 4 4 2 2 2 2 1 2 2 4 2 4 1 2 2 4 5 4 2 4 2 4 4 
96 dewi R. WAN TNI 20 tahun 48 tahun 2 4 4 4 2 2 2 2 5 2 2 4 2 4 1 2 2 4 5 4 2 4 2 4 4 
97 kartini WAN TNI 20 tahun 44 tahun 4 4 4 4 4 4 3 2 2 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 
98 Sari WAN TNI 22 tahun 42 tahun 4 4 4 4 4 4 3 2 2 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 
99 murpiani WAN TNI 8 tahun 30 tahun 2 4 4 4 4 2 4 2 4 4 2 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 2 4 4 
100 mega WAN TNI 4 tahun 26 tahun  2 4 4 4 4 2 4 2 4 4 2 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 2 4 4 
101 eka savitri WAN TNI 6 tahun 25 tahun 2 4 4 4 4 2 4 2 4 4 2 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 2 4 4 
102 medi WAN TNI 20 tahun 41 tahun 2 4 4 4 4 2 4 2 4 4 2 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 2 4 4 
103 Lita WAN TNI 22 tahun 48 tahun 4 4 3 4 4 2 2 2 3 2 3 4 2 4 2 2 4 4 4 2 2 4 2 4 4 
104 berna deta  WAN TNI 21 tahun 47 tahun 4 4 5 4 5 4 2 1 3 4 3 4 4 4 4 2 4 5 5 4 4 3 1 5 5 
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105 diah wayan WAN TNI 14 tahun 30 tahun 4 4 5 4 5 4 2 1 3 4 3 4 4 4 4 2 4 5 5 4 4 3 1 5 5 
106 Mia WAN TNI 24 tahun 47 tahun 4 4 4 4 4 4 3 2 2 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 2 4 4 5 4 
107 Irma WAN TNI 9 tahun 28 tahun 4 4 4 4 4 4 3 2 2 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 2 4 4 5 4 
108 kahauy WAN TNI 6 tahun 26 tahun  4 4 4 4 2 4 4 4 2 5 2 5 4 4 2 4 2 5 2 4 2 4 2 4 5 
109 Septi WAN TNI 14 tahun 38 tahun 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 4 2 4 2 2 2 4 4 2 2 4 2 4 4 
110 asviren WAN TNI 14 tahun 38 tahun 4 4 3 4 4 2 3 3 2 3 2 4 2 3 3 2 2 4 3 3 3 3 3 4 4 
111 Infra WAN TNI 24 tahun 48 tahun 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5 5 4 3 3 3 4 5 4 4 2 3 2 4 4 
112 jurniah WAN TNI 24 tahun 47 tahun 2 2 2 2 2 2 5 5 2 5 2 2 4 4 2 2 2 2 2 5 2 2 5 5 5 
113 n.w WAN TNI 5 tahun 27 tahun 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 5 2 4 2 4 3 5 4 4 4 5 5 
114 lin.p WAN TNI 28 tahun 49 tahun 3 3 3 3 3 1 1 1 1 2 1 2 5 5 5 3 4 5 3 4 4 1 3 4 4 
115 Selvi WAN TNI 7 tahun 27 tahun 3 4 2 2 3 4 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 4 3 2 3 4 3 3 3 
116 firzayanti WAN TNI 8 tahun 29 tahun 4 4 4 4 3 3 2 3 2 4 2 4 4 4 3 4 4 4 4 2 2 4 2 4 4 
117 Julia WAN TNI 16 tahun 37 tahun 4 4 4 4 5 4 4 2 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 
118 Sinta WAN TNI 17 tahun 35 tahun 3 3 2 2 4 2 2 2 3 2 5 3 3 4 2 2 2 2 4 4 5 3 2 4 5 
119 Ela WAN TNI 5 tahun 25 tahun 4 4 4 4 5 4 4 2 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 
120 Niar WAN TNI 10 tahun 31 tahun 4 4 4 4 4 4 4 2 2 4 2 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 4 
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121 yosriyani WAN TNI 12 tahun 33 tahun 3 4 2 4 4 1 2 1 5 1 2 4 2 2 1 2 5 5 3 5 2 4 4 2 5 
122 chandra WAN TNI 12 tahun 32 tahun 4 4 2 4 4 4 2 1 5 4 2 5 4 5 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 4 
123 friska WAN TNI 19 tahun 31 tahun 2 2 3 2 3 2 3 2 2 2 4 2 4 2 3 3 5 2 5 4 5 2 4 4 3 
124 ratna WAN TNI 13 tahun 35 tahun 2 2 2 2 2 2 4 4 2 5 2 5 3 5 2 4 2 5 4 2 2 2 2 4 5 
125 ningrum WAN TNI 13 tahun 33 tahun 4 4 4 4 3 3 2 3 2 2 2 2 4 4 2 2 3 4 3 3 2 3 3 4 3 
126 A WAN TNI 8 tahun 28 tahun 2 4 4 4 4 2 4 2 4 4 2 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 2 4 4 
127 elvira WAN TNI 12 tahun 32 tahun 2 2 2 3 2 3 4 4 3 3 4 2 4 2 4 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 
128 Santi WAN TNI 9 tahun 30 tahun 3 3 3 4 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 3 3 3 2 4 4 
129 maria WAN TNI 16 tahun 43 tahun 5 5 5 5 5 4 4 1 3 4 2 5 4 5 2 4 4 5 4 2 2 4 3 4 4 
130 tri 
ambarawat
i 
WAN TNI 13 tahun 36 tahun 3 4 4 4 4 3 2 3 2 2 3 4 3 4 2 2 3 4 4 4 3 4 3 4 4 
131 T WAN TNI 11 tahun 32  tahun 4 4 3 4 4 2 2 2 3 2 4 4 2 4 2 2 4 4 4 4 4 4 2 4 4 
132 rinanda WAN TNI 20 tahun 48 tahun 4 4 5 4 5 2 2 1 3 3 2 4 4 4 4 3 4 4 4 2 4 4 3 5 5 
133 Vina WAN TNI 9 tahun 33 tahun 4 4 4 4 4 4 3 2 2 4 4 4 4 4 3 2 2 4 4 4 2 4 4 4 4 
134 nanik WAN TNI 10 tahun 32 tahun 4 4 3 4 4 2 2 2 3 2 4 4 2 4 2 2 4 4 4 4 4 4 2 4 4 
135 ika diana WAN TNI 11 tahun 33 tahun 4 4 4 4 4 4 2 2 2 4 2 4 4 2 3 3 2 2 2 2 2 4 2 4 4 
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136 S WAN TNI 11 tahun 33 tahun 4 4 4 4 4 4 3 2 2 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 
137 sriwidayati WAN TNI 29 tahun 48 tahun 4 4 4 4 4 2 2 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 2 4 4 
138 Poly WAN TNI 10 tahun 30 tahun 4 4 4 4 4 2 1 1 1 1 1 3 1 5 1 1 2 4 4 4 1 5 1 5 5 
139 Desy WAN TNI 11 tahun 30 tahun 2 4 4 4 4 2 4 2 4 4 2 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 2 2 2 
140 r.s WAN TNI 10 tahun 31 tahun 4 2 4 2 2 2 2 4 2 2 2 2 4 3 4 2 2 2 4 2 4 2 1 4 4 
141 R WAN TNI 6 tahun 28 tahun 4 4 4 4 5 2 2 1 2 2 2 4 3 4 2 2 2 4 4 4 2 4 2 4 4 
142 niken WAN TNI 5 tahun 28 tahun 4 4 4 4 4 2 2 1 2 2 2 4 2 4 2 2 2 4 4 5 2 4 2 4 5 
143 hayati WAN TNI 5 tahun 27 tahun 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 4 4 4 2 2 2 5 5 5 2 4 2 4 4 
144 Liliek WAN TNI 5 tahun 27 tahun 4 4 4 4 5 5 2 2 2 2 2 4 4 4 2 2 2 5 5 5 2 4 2 4 4 
145 astrid WAN TNI 6 tahun 28 tahun 4 4 5 4 5 4 2 1 3 4 3 4 4 4 4 2 4 5 5 4 4 3 1 5 5 
146 D WAN TNI 8 tahun 30 tahun 3 4 4 4 4 2 4 2 4 4 2 4 2 4 4 3 4 4 4 4 4 4 2 4 4 
147 eka lestari WAN TNI 9 tahun 33 tahun 3 4 4 4 3 4 2 3 2 1 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 2 5 
148 I WAN TNI 7 tahun 28 tahun 4 4 4 4 4 4 4 3 2 2 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 2 4 4 4 
149 titis rahayu WAN TNI 8 tahun 30 tahun 4 4 3 4 4 2 2 2 3 2 4 4 2 4 2 2 4 4 4 2 2 4 2 4 4 
150 asih  WAN TNI 8 tahun 32 tahun 4 4 5 4 5 4 2 1 3 4 3 4 4 4 4 2 4 5 5 4 4 3 1 5 5 
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No jumlah zscore tscore Kategori 
1 73 -0.97289 40.27 Rendah 
2 75 -0.69677 43.03 Rendah 
3 76 -0.5587 44.41 Rendah 
4 74 -0.83483 41.65 Rendah 
5 76 -0.5587 44.41 Rendah 
6 75 -0.69677 43.03 Rendah 
7 84 0.54582 55.46 Tinggi 
8 76 -0.5587 44.41 Rendah 
9 76 -0.5587 44.41 Rendah 
10 75 -0.69677 43.03 Rendah 
11 74 -0.83483 41.65 Rendah 
12 73 -0.97289 40.27 Rendah 
13 73 -0.97289 40.27 Rendah 
14 74 -0.83483 41.65 Rendah 
15 79 -0.14451 48.55 Rendah 
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16 74 -0.83483 41.65 Rendah 
17 75 -0.69677 43.03 Rendah 
18 80 -0.00644 49.94 Rendah 
19 75 -0.69677 43.03 Rendah 
20 75 -0.69677 43.03 Rendah 
21 77 -0.42064 45.79 Rendah 
22 74 -0.83483 41.65 Rendah 
23 75 -0.69677 43.03 Rendah 
24 89 1.23614 62.36 Tinggi 
25 75 -0.69677 43.03 Rendah 
26 70 -1.38709 36.13 Rendah 
27 79 -0.14451 48.55 Rendah 
28 76 -0.5587 44.41 Rendah 
29 77 -0.42064 45.79 Rendah 
30 76 -0.5587 44.41 Rendah 
31 73 -0.97289 40.27 Rendah 
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32 79 -0.14451 48.55 Rendah 
33 90 1.3742 63.74 Tinggi 
34 74 -0.83483 41.65 Rendah 
35 83 0.40775 54.08 Tinggi 
36 82 0.26969 52.7 Tinggi 
37 77 -0.42064 45.79 Rendah 
38 75 -0.69677 43.03 Rendah 
39 80 -0.00644 49.94 Rendah 
40 77 -0.42064 45.79 Rendah 
41 77 -0.42064 45.79 Rendah 
42 77 -0.42064 45.79 Rendah 
43 82 0.26969 52.7 Tinggi 
44 93 1.7884 67.88 Tinggi 
45 75 -0.69677 43.03 Rendah 
46 75 -0.69677 43.03 Rendah 
47 73 -0.97289 40.27 Rendah 
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48 70 -1.38709 36.13 Rendah 
49 73 -0.97289 40.27 Rendah 
50 72 -1.11096 38.89 Rendah 
51 80 -0.00644 49.94 Rendah 
52 73 -0.97289 40.27 Rendah 
53 73 -0.97289 40.27 Rendah 
54 74 -0.83483 41.65 Rendah 
55 87 0.96001 59.6 Tinggi 
56 79 -0.14451 48.55 Rendah 
57 71 -1.24902 37.51 Rendah 
58 91 1.51227 65.12 Tinggi 
59 74 -0.83483 41.65 Rendah 
60 90 1.3742 63.74 Tinggi 
61 80 -0.00644 49.94 Rendah 
62 72 -1.11096 38.89 Rendah 
63 78 -0.28257 47.17 Rendah 
 
 
99 
 
64 73 -0.97289 40.27 Rendah 
65 95 2.06453 70.65 Tinggi 
66 89 1.23614 62.36 Tinggi 
67 89 1.23614 62.36 Tinggi 
68 74 -0.83483 41.65 Rendah 
69 76 -0.5587 44.41 Rendah 
70 76 -0.5587 44.41 Rendah 
71 76 -0.5587 44.41 Rendah 
72 82 0.26969 52.7 Tinggi 
73 77 -0.42064 45.79 Rendah 
74 89 1.23614 62.36 Tinggi 
75 89 1.23614 62.36 Tinggi 
76 89 1.23614 62.36 Tinggi 
77 89 1.23614 62.36 Tinggi 
78 85 0.68388 56.84 Tinggi 
79 75 -0.69677 43.03 Rendah 
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80 76 -0.5587 44.41 Rendah 
81 94 1.92646 69.26 Tinggi 
82 75 -0.69677 43.03 Rendah 
83 87 0.96001 59.6 Tinggi 
84 75 -0.69677 43.03 Rendah 
85 74 -0.83483 41.65 Rendah 
86 73 -0.97289 40.27 Rendah 
87 76 -0.5587 44.41 Rendah 
88 82 0.26969 52.7 Tinggi 
89 82 0.26969 52.7 Tinggi 
90 77 -0.42064 45.79 Rendah 
91 73 -0.97289 40.27 Rendah 
92 77 -0.42064 45.79 Rendah 
93 93 1.7884 67.88 Tinggi 
94 72 -1.11096 38.89 Rendah 
95 71 -1.24902 37.51 Rendah 
 
 
101 
 
96 75 -0.69677 43.03 Rendah 
97 92 1.65033 66.5 Tinggi 
98 92 1.65033 66.5 Tinggi 
99 89 1.23614 62.36 Tinggi 
100 89 1.23614 62.36 Tinggi 
101 89 1.23614 62.36 Tinggi 
102 89 1.23614 62.36 Tinggi 
103 77 -0.42064 45.79 Rendah 
104 93 1.7884 67.88 Tinggi 
105 93 1.7884 67.88 Tinggi 
106 93 1.7884 67.88 Tinggi 
107 93 1.7884 67.88 Tinggi 
108 88 1.09807 60.98 Tinggi 
109 74 -0.83483 41.65 Rendah 
110 77 -0.42064 45.79 Rendah 
111 75 -0.69677 43.03 Rendah 
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112 75 -0.69677 43.03 Rendah 
113 77 -0.42064 45.79 Rendah 
114 74 -0.83483 41.65 Rendah 
115 73 -0.97289 40.27 Rendah 
116 84 0.54582 55.46 Tinggi 
117 95 2.06453 70.65 Tinggi 
118 75 -0.69677 43.03 Rendah 
119 95 2.06453 70.65 Tinggi 
120 74 -0.83483 41.65 Rendah 
121 75 -0.69677 43.03 Rendah 
122 76 -0.5587 44.41 Rendah 
123 75 -0.69677 43.03 Rendah 
124 76 -0.5587 44.41 Rendah 
125 75 -0.69677 43.03 Rendah 
126 89 1.23614 62.36 Tinggi 
127 76 -0.5587 44.41 Rendah 
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128 75 -0.69677 43.03 Rendah 
129 95 2.06453 70.65 Tinggi 
130 82 0.26969 52.7 Tinggi 
131 82 0.26969 52.7 Tinggi 
132 89 1.23614 62.36 Tinggi 
133 88 1.09807 60.98 Tinggi 
134 82 0.26969 52.7 Tinggi 
135 76 -0.5587 44.41 Rendah 
136 92 1.65033 66.5 Tinggi 
137 92 1.65033 66.5 Tinggi 
138 69 -1.52515 34.75 Rendah 
139 85 0.68388 56.84 Tinggi 
140 68 -1.66322 33.37 Rendah 
141 77 -0.42064 45.79 Rendah 
142 77 -0.42064 45.79 Rendah 
143 83 0.40775 54.08 Tinggi 
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144 85 0.68388 56.84 Tinggi 
145 93 1.7884 67.88 Tinggi 
146 88 1.09807 60.98 Tinggi 
147 85 0.68388 56.84 Tinggi 
148 92 1.65033 66.5 Tinggi 
149 78 -0.28257 47.17 Rendah 
150 93 1.7884 67.88 Tinggi 
 
Data Skala Fear of Success 
No Nama  Pekerjaan Masa 
bekerja 
usia Item 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
1 Listari WAN TNI 36 tahun 57 tahun 2 2 3 2 2 3 2 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 
2 E WAN TNI 15 tahun 46 tahun 1 2 1 3 3 3 1 1 2 3 1 3 2 3 3 2 3 5 3 1 3 3 
3 yuni runani WAN TNI 33 tahun 53 tahun 2 2 2 2 4 2 2 2 4 2 3 4 2 4 4 2 2 4 2 4 1 2 
4 fadila 
ainun 
WAN TNI 8 tahun 26 tahun  2 2 4 2 4 2 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 
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5 umi ari WAN TNI 30 tahun 48 tahun 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 4 
6 haryanti WAN TNI 21 tahun 45 tahun 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
7 heni susi WAN TNI 14 tahun 39 tahun 4 2 2 4 2 4 4 4 2 2 2 2 4 2 2 4 4 2 4 4 4 4 
8 yuni 
setiawati 
WAN TNI 7 tahun 26 tahun  2 2 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
9 ida sandra WAN TNI 10 tahun 30 tahun 4 2 2 4 2 4 4 4 4 2 2 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 
10 dita hartati WAN TNI 25 tahun 47 tahun 2 2 3 2 4 2 2 2 3 2 3 4 2 4 4 2 2 4 2 4 1 2 
11 hendriyani WAN TNI 9 tahun 28 tahun 2 2 2 2 1 4 2 2 2 2 1 1 2 4 2 2 4 1 2 2 2 2 
12 maryati WAN TNI 5 tahun 24 tahun 2 2 4 4 2 2 4 2 2 1 2 2 4 2 2 2 4 2 2 2 4 2 
13 suciati WAN TNI 8 tahun 29 tahun 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 1 3 2 3 4 2 2 3 3 3 2 3 
14 indah WAN TNI 10 tahun 31 tahun 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 4 2 2 3 3 3 2 3 
15 ika 
nurjanah 
WAN TNI 21 tahun 33 tahun 4 4 2 4 2 4 5 4 1 2 1 2 4 2 1 5 4 1 4 5 4 4 
16 sarmunah WAN TNI 25 tahun 47 tahun 4 4 2 4 2 3 3 4 2 2 1 1 5 1 1 4 4 2 5 5 5 5 
17 sukesi WAN TNI 26 tahun 48 tahun 4 4 3 3 2 4 5 5 2 2 2 3 3 1 1 4 4 2 3 4 4 4 
18 tini wiatini WAN TNI 30 tahun 55 tahun 4 4 3 3 3 4 5 4 1 2 1 2 4 2 2 3 3 2 4 5 5 5 
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19 yessi WAN TNI 21 tahun 42 tahun 2 2 3 2 2 3 2 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 1 3 3 3 
20 sulastri WAN TNI 18 tahun 39 tahun 3 2 2 2 2 3 2 1 2 2 2 5 2 3 3 2 2 2 3 2 2 3 
21 yunisti WAN TNI 21 tahun 40 tahun 2 2 2 2 2 2 4 2 4 2 2 2 2 2 4 2 2 4 2 2 2 2 
22 Tika WAN TNI 18 tahun 38 tahun 2 2 1 2 2 2 2 1 1 1 4 1 4 4 4 1 5 5 2 5 5 5 
23 Bg WAN TNI 17 tahun 31 tahun 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 2 2 2 4 2 2 2 2 
24 wulan WAN TNI 27 tahun 46 tahun 5 1 4 2 2 1 2 2 2 1 1 1 2 4 4 1 2 5 2 5 2 2 
25 Niar WAN TNI 16 tahun 35 tahun 3 4 3 2 3 2 2 2 1 1 2 3 2 3 3 2 2 3 3 2 3 2 
26 rayanti WAN TNI 8 tahun 28 tahun 2 2 4 1 4 2 3 2 3 3 4 3 3 1 3 2 2 4 3 2 2 3 
27 evi 
hardiyah 
WAN TNI 22 tahun 43 tahun 2 4 4 2 2 2 2 2 3 3 4 4 2 4 2 2 2 4 2 2 2 2 
28 nurindah WAN TNI 28 tahun 50 tahun 4 1 1 2 2 2 2 2 2 2 5 4 2 4 4 2 2 4 4 2 2 2 
29 shella 
mulni 
WAN TNI 11 tahun 32 tahun 2 2 4 2 3 2 2 2 4 3 4 4 2 3 3 2 2 4 2 2 2 2 
30 nada s.a WAN TNI 19 tahun 40 tahun 1 1 2 1 2 1 1 1 2 2 4 2 1 4 4 2 2 4 2 2 2 2 
31 yuliana 
salim 
WAN TNI 18 tahun 42 tahun 1 2 4 1 3 3 4 4 2 2 2 4 3 2 4 1 2 5 2 1 1 2 
32 eka  WAN TNI 17 tahun 39 tahun 2 2 1 2 4 2 2 5 1 5 5 5 1 5 5 1 1 5 2 2 2 1 
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33 Linda WAN TNI 18 tahun 40 tahun 4 1 2 3 2 3 2 1 4 4 3 4 3 2 4 2 2 4 3 2 3 2 
34 ernawati WAN TNI 14 tahun 35 tahun 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 
35 Raisa WAN TNI 12 tahun 35 tahun 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 2 4 4 4 4 4 4 
36 F WAN TNI 8 tahun 27 tahun 4 4 4 3 2 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
37 rika fitri WAN TNI 14 tahun 32 tahun 4 4 3 3 4 4 4 4 2 2 2 3 3 2 2 4 2 2 4 4 4 4 
38 rika 
handayani 
WAN TNI 12 tahun 28 tahun 4 4 2 4 2 3 3 3 2 2 2 2 3 4 2 4 4 3 4 4 4 4 
39 Filda WAN TNI 14 tahun 31 tahun 4 4 2 4 2 4 3 2 2 2 3 2 4 2 3 4 4 2 3 4 4 4 
40 Santi WAN TNI 16 tahun 35 tahun 4 4 3 3 2 4 4 4 3 3 3 2 4 2 3 4 4 4 4 4 4 4 
41 K WAN TNI 9 tahun 28 tahun 4 2 2 4 2 4 4 4 4 3 4 2 4 2 2 4 4 4 4 2 4 4 
42 febrianti WAN TNI 6 tahun 28 tahun 4 2 2 4 3 4 4 4 4 3 3 2 4 2 2 2 4 4 2 2 3 2 
43 Intan WAN TNI 14 tahun 38 tahun 4 4 2 5 2 4 2 5 2 2 2 2 4 2 2 5 5 2 4 4 4 4 
44 siti 
hasanah 
WAN TNI 20 tahun 46 tahun 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 4 4 2 4 4 4 4 
45 erni 
tribuwana 
WAN TNI 30 tahun 48 tahun 3 2 2 3 2 2 4 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 3 2 
46 eko pratiwi WAN TNI 23 tahun 48 tahun 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 4 4 2 4 2 2 2 2 2 2 
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47 yuniartuti WAN TNI 38 tahun 50 tahun 1 2 2 2 1 2 1 1 1 1 2 3 2 2 3 2 2 4 2 2 1 2 
48 endah w WAN TNI 27 tahun 46 tahun 2 5 2 3 2 1 2 4 1 4 5 1 2 3 1 1 1 2 3 4 4 1 
49 Dina WAN TNI 27 tahun 46 tahun 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 2 5 2 1 1 5 2 2 1 1 
50 yayuk WAN TNI 32 tahun 55 tahun 3 4 2 4 2 2 2 3 2 2 3 2 2 4 4 2 2 3 4 2 2 3 
51 asyifa WAN TNI 8 tahun 28 tahun 4 3 2 4 2 4 4 4 2 4 2 4 4 2 2 4 4 2 4 4 4 4 
52 Eny WAN TNI 36 tahun 52 tahun 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 2 2 3 2 2 2 2 
53 erna 
fauziah 
WAN TNI 22 tahun 43 tahun 4 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 4 2 4 4 2 2 4 2 2 2 2 
54 retno sukis WAN TNI 33 tahun 53 tahun 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 3 4 2 4 4 2 2 5 2 2 2 2 
55 Ira WAN TNI 20 tahun 40 tahun 2 2 2 2 2 1 1 2 1 4 5 5 4 2 4 2 2 4 4 2 2 1 
56 wiwik WAN TNI 19 tahun 45 tahun 4 4 2 4 3 4 4 4 2 3 2 2 4 3 2 4 4 2 3 4 4 4 
57 tuti muliya WAN TNI 13 tahun 32 tahun 2 2 2 2 3 4 2 2 2 2 2 3 2 4 2 4 2 3 4 2 2 2 
58 Leni WAN TNI 21 tahun 46 tahun 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 2 4 4 2 4 4 4 4 4 4 
59 andi dewi WAN TNI 12 tahun 32 tahun 2 2 2 2 2 2 4 4 2 2 1 1 4 2 2 2 2 4 4 2 2 2 
60 Ririn WAN TNI 36 tahun 56 tahun 4 4 4 4 4 2 4 5 2 4 4 1 4 4 1 4 2 4 5 4 4 4 
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61 dini  WAN TNI 18 tahun 44 tahun 4 2 3 3 2 2 3 2 4 4 4 4 2 4 4 2 2 5 2 2 1 2 
62 Ana WAN TNI 12 tahun 32 tahun 2 2 2 1 4 2 2 3 3 2 3 4 2 4 4 2 2 4 3 3 2 2 
63 Deby WAN TNI 20 tahun 44 tahun 3 2 4 2 2 2 2 2 2 4 3 3 2 4 4 2 2 4 2 2 2 2 
64 Eli WAN TNI 16 tahun 44 tahun 3 2 4 2 2 2 2 2 2 4 3 3 2 4 4 2 2 4 2 2 2 2 
65 ni ketut WAN TNI 20 tahun 45 tahun 4 4 2 4 2 4 4 4 4 4 3 2 4 3 3 4 4 2 4 4 4 4 
66 sri mulyani WAN TNI 18 tahun 41 tahun 4 4 2 4 2 4 4 4 4 3 3 4 4 2 3 4 4 4 4 4 4 4 
67 Ehlie WAN TNI 5 tahun 23 tahun 4 4 2 4 2 4 4 4 4 3 3 4 4 2 3 4 4 4 4 4 4 4 
68 ida ayu WAN TNI 20 tahun 40 tahun 3 2 2 2 3 3 3 2 3 4 2 3 3 4 3 3 3 4 3 3 2 4 
69 endang 
hadi 
WAN TNI 20 tahun 46 tahun 4 4 2 4 2 4 4 4 2 2 2 2 4 2 2 4 4 2 4 4 4 4 
70 silvi 
dayanti 
WAN TNI 13 tahun 35 tahun 4 4 2 4 2 4 4 4 2 2 2 2 4 2 2 4 4 2 4 4 4 4 
71 rahayu WAN TNI 20 tahun 46 tahun 4 4 2 4 2 4 4 4 2 2 2 2 4 2 2 4 4 2 4 4 4 4 
72 dewi 
rismawati 
WAN TNI 20 tahun 42 tahun 4 4 2 4 2 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 2 2 2 4 3 4 3 
73 waginem WAN TNI 25 tahun 53 tahun 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 
74 sri hartanti WAN TNI 28 tahun 42 tahun 4 4 2 4 2 4 4 4 2 3 3 2 4 2 3 4 4 4 4 4 4 4 
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75 anita putri WAN TNI 5 tahun 24 tahun 4 4 2 4 2 4 4 4 4 3 3 4 4 2 3 4 4 2 4 4 4 4 
76 monica WAN TNI 20 tahun 44 tahun 4 4 2 4 2 4 4 4 4 3 3 4 4 2 3 4 4 4 4 4 4 4 
77 erlina WAN TNI 21 tahun 26 tahun  4 4 2 4 2 4 4 4 4 3 3 4 4 2 3 4 4 4 4 4 4 4 
78 mirliyana WAN TNI 18 tahun 40 tahun 4 4 3 3 2 4 4 4 2 3 3 3 4 2 3 4 4 2 4 4 4 4 
79 rinawati WAN TNI 17 tahun 37 tahun 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 4 4 4 2 4 2 2 2 2 
80 Ey WAN TNI 26 tahun 52 tahun 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 
81 Titis WAN TNI 9 tahun 25 tahun 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 4 4 2 4 4 4 4 
82 Yuni WAN TNI 15 tahun 39 tahun 4 4 2 4 2 4 4 4 2 2 2 2 4 2 3 3 4 2 4 4 4 3 
83 puji astuti WAN TNI 10 tahun 30 tahun 4 4 2 4 2 5 4 2 3 3 4 2 4 3 2 4 2 2 4 4 4 4 
84 sulastri WAN TNI 12 tahun 32 tahun 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 2 2 4 2 1 2 2 
85 maryani WAN TNI 20 tahun 46 tahun 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 2 2 4 2 1 2 2 
86 Widi WAN TNI 16 tahun 35 tahun 4 4 3 4 2 5 5 5 2 2 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
87 Rima WAN TNI 7 tahun 28 tahun 4 4 4 3 2 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
88 dwi lestari WAN TNI 24 tahun 50 tahun 5 5 4 3 2 4 4 4 2 3 3 4 2 4 2 2 2 2 4 4 4 4 
89 Joeli WAN TNI 18 tahun 44 tahun 5 5 4 3 2 4 4 4 2 3 3 4 2 4 2 2 2 2 4 4 4 4 
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90 dr.alima WAN TNI 14 tahun 45 tahun 4 4 2 4 1 4 4 4 1 2 2 2 4 1 2 4 4 2 5 4 4 5 
91 jamilah WAN TNI 17 tahun 35 tahun 4 4 4 3 2 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
92 charria WAN TNI 17 tahun 32 tahun 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 
93 Widi WAN TNI 20 tahun 45 tahun 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 4 4 2 4 4 4 4 
94 mirlyanti WAN TNI 14 tahun 32 tahun 4 2 2 2 2 2 2 4 2 1 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 
95 novia WAN TNI 7 tahun 30 tahun 2 2 2 4 4 4 2 4 2 2 4 4 2 4 4 2 2 4 3 2 2 2 
96 dewi R. WAN TNI 20 tahun 48 tahun 2 2 2 4 4 2 2 4 2 2 4 4 2 4 4 4 2 4 3 2 2 2 
97 kartini WAN TNI 20 tahun 44 tahun 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 
98 Sari WAN TNI 22 tahun 42 tahun 4 4 4 4 2 5 4 4 4 3 4 4 4 2 2 5 4 2 5 4 4 4 
99 murpiani WAN TNI 8 tahun 30 tahun 4 4 2 4 2 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 
100 mega WAN TNI 4 tahun 26 tahun  4 4 2 4 2 4 4 4 4 3 3 4 4 2 3 4 4 4 4 4 4 4 
101 eka savitri WAN TNI 6 tahun 25 tahun 4 4 2 4 2 4 4 2 3 3 4 2 4 3 2 4 2 2 4 4 4 4 
102 medi WAN TNI 20 tahun 41 tahun 4 4 2 4 2 4 4 4 4 3 3 4 4 2 3 4 4 4 4 4 4 4 
103 Lita WAN TNI 22 tahun 48 tahun 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 
104 berna deta  WAN TNI 21 tahun 47 tahun 3 3 2 3 1 3 2 2 3 3 2 1 2 1 2 3 5 5 3 2 3 2 
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105 diah wayan WAN TNI 14 tahun 30 tahun 3 3 2 3 1 3 2 2 3 3 2 1 2 1 2 3 5 5 3 2 3 2 
106 Mia WAN TNI 24 tahun 47 tahun 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 4 4 2 4 4 4 4 
107 Irma WAN TNI 9 tahun 28 tahun 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 4 4 2 4 4 4 4 
108 kahauy WAN TNI 6 tahun 26 tahun  3 2 4 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 4 4 2 2 4 2 2 2 2 
109 Septi WAN TNI 14 tahun 38 tahun 4 2 2 4 2 4 4 4 2 2 2 4 4 4 2 4 4 2 4 4 4 4 
110 asviren WAN TNI 14 tahun 38 tahun 4 4 2 4 2 4 3 4 3 2 2 2 5 2 2 4 5 2 4 4 4 4 
111 Infra WAN TNI 24 tahun 48 tahun 2 2 4 2 2 2 2 2 4 4 3 3 2 4 4 2 2 4 2 2 2 2 
112 jurniah WAN TNI 24 tahun 47 tahun 4 2 4 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 4 4 2 2 4 2 2 2 2 
113 n.w WAN TNI 5 tahun 27 tahun 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 4 4 2 2 4 2 2 2 2 
114 lin.p WAN TNI 28 tahun 49 tahun 1 1 1 5 1 3 3 2 4 4 4 4 1 5 5 3 3 3 3 3 2 3 
115 Selvi WAN TNI 7 tahun 27 tahun 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 3 3 2 3 4 3 3 3 3 4 
116 firzayanti WAN TNI 8 tahun 29 tahun 4 4 4 2 2 4 4 4 4 4 3 4 4 2 4 2 3 4 4 4 2 2 
117 Julia WAN TNI 16 tahun 37 tahun 4 4 4 2 2 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 2 4 4 2 2 2 
118 Sinta WAN TNI 17 tahun 35 tahun 4 4 3 3 4 4 4 4 2 3 2 2 4 2 2 3 4 2 3 4 4 4 
119 Ela WAN TNI 5 tahun 25 tahun 4 4 4 2 2 4 4 4 2 4 4 2 4 4 4 4 2 4 4 2 2 2 
 
 
113 
 
120 Niar WAN TNI 10 tahun 31 tahun 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 4 4 2 2 2 2 2 2 2 
121 yosriyani WAN TNI 12 tahun 33 tahun 2 4 2 2 1 3 4 4 1 2 2 4 2 2 3 2 2 3 4 3 3 3 
122 chandra WAN TNI 12 tahun 32 tahun 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 4 4 2 2 2 2 2 2 2 
123 friska WAN TNI 19 tahun 31 tahun 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 4 4 2 3 4 2 2 2 2 
124 ratna WAN TNI 13 tahun 35 tahun 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 4 4 2 2 4 2 2 4 4 
125 ningrum WAN TNI 13 tahun 33 tahun 4 4 2 4 2 3 4 4 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 4 4 4 4 
126 A WAN TNI 8 tahun 28 tahun 4 4 2 4 2 4 4 4 4 3 3 4 4 2 3 4 4 4 4 4 4 4 
127 elvira WAN TNI 12 tahun 32 tahun 3 3 3 2 4 2 2 2 3 3 3 4 3 3 4 3 2 4 3 3 3 3 
128 Santi WAN TNI 9 tahun 30 tahun 3 3 3 3 2 4 3 3 2 3 3 2 3 3 2 4 4 3 3 3 3 3 
129 maria WAN TNI 16 tahun 43 tahun 4 4 2 4 2 4 4 4 4 4 3 2 4 3 3 4 4 2 4 4 4 4 
130 tri 
ambarawat
i 
WAN TNI 13 tahun 36 tahun 4 4 2 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 2 4 4 2 4 4 4 
131 T WAN TNI 11 tahun 32  tahun 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
132 rinanda WAN TNI 20 tahun 48 tahun 5 3 4 2 2 5 5 4 2 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 
133 Vina WAN TNI 9 tahun 33 tahun 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 4 4 2 4 4 4 4 
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134 nanik WAN TNI 10 tahun 32 tahun 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
135 ika diana WAN TNI 11 tahun 33 tahun 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5 1 1 5 1 4 4 2 2 2 2 
136 S WAN TNI 11 tahun 33 tahun 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 4 4 2 4 4 4 4 
137 sriwidayati WAN TNI 29 tahun 48 tahun 4 4 2 4 2 4 4 4 4 2 2 2 4 2 2 4 4 4 4 4 4 4 
138 Poly WAN TNI 10 tahun 30 tahun 4 4 2 4 2 4 4 5 1 1 1 2 4 2 1 4 4 1 5 5 5 5 
139 Desy WAN TNI 11 tahun 30 tahun 4 4 2 4 2 4 4 4 4 3 3 4 4 2 3 4 4 4 4 4 4 4 
140 r.s WAN TNI 10 tahun 31 tahun 4 4 2 4 2 4 4 4 1 2 2 1 4 4 2 4 4 4 5 4 4 4 
141 R WAN TNI 6 tahun 28 tahun 4 4 2 4 2 4 4 4 2 2 2 2 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 
142 niken WAN TNI 5 tahun 28 tahun 4 4 3 4 4 4 4 5 2 2 1 2 5 2 4 4 4 4 2 4 4 4 
143 hayati WAN TNI 5 tahun 27 tahun 4 4 4 4 4 4 4 5 2 2 2 2 4 2 4 4 4 4 2 4 4 4 
144 Liliek WAN TNI 5 tahun 27 tahun 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
145 astrid WAN TNI 6 tahun 28 tahun 5 4 1 4 1 5 4 4 2 1 1 4 3 3 1 5 4 2 3 4 5 5 
146 D WAN TNI 8 tahun 30 tahun 4 4 2 4 2 4 4 4 4 3 3 4 4 2 3 4 4 4 4 4 4 4 
147 eka lestari WAN TNI 9 tahun 33 tahun 4 3 3 2 4 2 2 4 3 3 3 2 4 4 4 2 3 4 3 4 4 4 
148 I WAN TNI 7 tahun 28 tahun 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 4 4 2 4 4 4 4 
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149 titis rahayu WAN TNI 8 tahun 30 tahun 4 4 4 4 3 4 4 4 2 3 3 4 2 2 4 2 4 2 2 4 4 4 
150 asih  WAN TNI 8 tahun 32 tahun 4 3 2 3 1 3 2 2 3 3 2 1 3 1 3 4 5 1 4 4 4 4 
 
No jumlah zscore tscore Kategori 
1 57 -0.82023 41.8 Rendah 
2 52 -1.25163 37.48 Rendah 
3 58 -0.73395 42.66 Rendah 
4 54 -1.07907 39.21 Rendah 
5 46 -1.76931 32.31 Rendah 
6 66 -0.04372 49.56 Rendah 
7 68 0.12884 51.29 Tinggi 
8 60 -0.5614 44.39 Rendah 
9 76 0.81908 58.19 Tinggi 
10 58 -0.73395 42.66 Rendah 
11 46 -1.76931 32.31 Rendah 
12 55 -0.99279 40.07 Rendah 
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13 52 -1.25163 37.48 Rendah 
14 53 -1.16535 38.35 Rendah 
15 69 0.21512 52.15 Tinggi 
16 69 0.21512 52.15 Tinggi 
17 69 0.21512 52.15 Tinggi 
18 71 0.38768 53.88 Tinggi 
19 56 -0.90651 40.93 Rendah 
20 52 -1.25163 37.48 Rendah 
21 52 -1.25163 37.48 Rendah 
22 61 -0.47512 45.25 Rendah 
23 49 -1.51047 34.9 Rendah 
24 53 -1.16535 38.35 Rendah 
25 53 -1.16535 38.35 Rendah 
26 58 -0.73395 42.66 Rendah 
27 58 -0.73395 42.66 Rendah 
28 57 -0.82023 41.8 Rendah 
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29 58 -0.73395 42.66 Rendah 
30 45 -1.85559 31.44 Rendah 
31 55 -0.99279 40.07 Rendah 
32 61 -0.47512 45.25 Rendah 
33 60 -0.5614 44.39 Rendah 
34 48 -1.59675 34.03 Rendah 
35 84 1.50932 65.09 Tinggi 
36 83 1.42304 64.23 Tinggi 
37 70 0.3014 53.01 Tinggi 
38 69 0.21512 52.15 Tinggi 
39 68 0.12884 51.29 Tinggi 
40 76 0.81908 58.19 Tinggi 
41 73 0.56024 55.6 Tinggi 
42 66 -0.04372 49.56 Rendah 
43 72 0.47396 54.74 Tinggi 
44 80 1.1642 61.64 Tinggi 
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45 51 -1.33791 36.62 Rendah 
46 52 -1.25163 37.48 Rendah 
47 41 -2.20071 27.99 Rendah 
48 54 -1.07907 39.21 Rendah 
49 38 -2.45955 25.4 Rendah 
50 59 -0.64767 43.52 Rendah 
51 73 0.56024 55.6 Tinggi 
52 48 -1.59675 34.03 Rendah 
53 55 -0.99279 40.07 Rendah 
54 53 -1.16535 38.35 Rendah 
55 56 -0.90651 40.93 Rendah 
56 72 0.47396 54.74 Tinggi 
57 55 -0.99279 40.07 Rendah 
58 81 1.25048 62.5 Tinggi 
59 52 -1.25163 37.48 Rendah 
60 78 0.99164 59.92 Tinggi 
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61 63 -0.30256 46.97 Rendah 
62 58 -0.73395 42.66 Rendah 
63 57 -0.82023 41.8 Rendah 
64 57 -0.82023 41.8 Rendah 
65 77 0.90536 59.05 Tinggi 
66 79 1.07792 60.78 Tinggi 
67 79 1.07792 60.78 Tinggi 
68 64 -0.21628 47.84 Rendah 
69 70 0.3014 53.01 Tinggi 
70 70 0.3014 53.01 Tinggi 
71 70 0.3014 53.01 Tinggi 
72 74 0.64652 56.47 Tinggi 
73 82 1.33676 63.37 Tinggi 
74 75 0.7328 57.33 Tinggi 
75 77 0.90536 59.05 Tinggi 
76 79 1.07792 60.78 Tinggi 
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77 79 1.07792 60.78 Tinggi 
78 74 0.64652 56.47 Tinggi 
79 54 -1.07907 39.21 Rendah 
80 47 -1.68303 33.17 Rendah 
81 80 1.1642 61.64 Tinggi 
82 69 0.21512 52.15 Tinggi 
83 72 0.47396 54.74 Tinggi 
84 51 -1.33791 36.62 Rendah 
85 51 -1.33791 36.62 Rendah 
86 85 1.5956 65.96 Tinggi 
87 83 1.42304 64.23 Tinggi 
88 73 0.56024 55.6 Tinggi 
89 73 0.56024 55.6 Tinggi 
90 69 0.21512 52.15 Tinggi 
91 82 1.33676 63.37 Tinggi 
92 82 1.33676 63.37 Tinggi 
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93 80 1.1642 61.64 Tinggi 
94 69 0.21512 52.15 Tinggi 
95 63 -0.30256 46.97 Rendah 
96 63 -0.30256 46.97 Rendah 
97 84 1.50932 65.09 Tinggi 
98 82 1.33676 63.37 Tinggi 
99 81 1.25048 62.5 Tinggi 
100 79 1.07792 60.78 Tinggi 
101 71 0.38768 53.88 Tinggi 
102 79 1.07792 60.78 Tinggi 
103 82 1.33676 63.37 Tinggi 
104 56 -0.90651 40.93 Rendah 
105 56 -0.90651 40.93 Rendah 
106 80 1.1642 61.64 Tinggi 
107 80 1.1642 61.64 Tinggi 
108 55 -0.99279 40.07 Rendah 
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109 72 0.47396 54.74 Tinggi 
110 72 0.47396 54.74 Tinggi 
111 58 -0.73395 42.66 Rendah 
112 56 -0.90651 40.93 Rendah 
113 53 -1.16535 38.35 Rendah 
114 64 -0.21628 47.84 Rendah 
115 65 -0.13 48.7 Rendah 
116 74 0.64652 56.47 Tinggi 
117 74 0.64652 56.47 Tinggi 
118 71 0.38768 53.88 Tinggi 
119 72 0.47396 54.74 Tinggi 
120 54 -1.07907 39.21 Rendah 
121 58 -0.73395 42.66 Rendah 
122 50 -1.42419 35.76 Rendah 
123 54 -1.07907 39.21 Rendah 
124 56 -0.90651 40.93 Rendah 
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125 70 0.3014 53.01 Tinggi 
126 79 1.07792 60.78 Tinggi 
127 65 -0.13 48.7 Rendah 
128 65 -0.13 48.7 Rendah 
129 77 0.90536 59.05 Tinggi 
130 77 0.90536 59.05 Tinggi 
131 85 1.5956 65.96 Tinggi 
132 81 1.25048 62.5 Tinggi 
133 80 1.1642 61.64 Tinggi 
134 85 1.5956 65.96 Tinggi 
135 55 -0.99279 40.07 Rendah 
136 80 1.1642 61.64 Tinggi 
137 74 0.64652 56.47 Tinggi 
138 70 0.3014 53.01 Tinggi 
139 79 1.07792 60.78 Tinggi 
140 73 0.56024 55.6 Tinggi 
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141 75 0.7328 57.33 Tinggi 
142 76 0.81908 58.19 Tinggi 
143 77 0.90536 59.05 Tinggi 
144 85 1.5956 65.96 Tinggi 
145 71 0.38768 53.88 Tinggi 
146 79 1.07792 60.78 Tinggi 
147 71 0.38768 53.88 Tinggi 
148 80 1.1642 61.64 Tinggi 
149 73 0.56024 55.6 Tinggi 
150 62 -0.38884 46.11 Rendah 
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Uji Normalitas 
 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 
Unstandardized 
Residual 
N 150 
Normal Parameters
a,b
 Mean .0000000 
Std. Deviation 8.71786291 
Most Extreme Differences Absolute .077 
Positive .059 
Negative -.077 
Kolmogorov-Smirnov Z .941 
Asymp. Sig. (2-tailed) .339 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
 
 Uji Hipotesis 
Variables Entered/Removed
a
 
Model 
Variables 
Entered 
Variables 
Removed Method 
1 work_family_co
nflict
b
 
. Enter 
a. Dependent Variable: fear_of_succes 
b. All requested variables entered. 
 
 
Model Summary
b
 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 .533
a
 .284 .279 8.74727 
a. Predictors: (Constant), work_family_conflict 
b. Dependent Variable: fear_of_succes 
 
ANOVA
a
 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 4493.324 1 4493.324 58.725 .000
b
 
Residual 11324.169 148 76.515   
Total 15817.493 149    
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a. Dependent Variable: fear_of_succes 
b. Predictors: (Constant), work_family_conflict 
 
Coefficients
a
 
Model 
Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 6.817 7.952  .857 .393 
work_family_conflict .758 .099 .533 7.663 .000 
a. Dependent Variable: fear_of_succes 
 
Residuals Statistics
a
 
 Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 
Predicted Value 58.3731 78.8440 67.5067 5.49150 150 
Residual -21.32764 22.83598 .00000 8.71786 150 
Std. Predicted Value -1.663 2.065 .000 1.000 150 
Std. Residual -2.438 2.611 .000 .997 150 
a. Dependent Variable: fear_of_succes 
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